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Be anoclio. 
Madyid, marzo 5 
L A U N I O N N A C I O N A L 
f E L G O B I E R N O . 
Los señores Paraíso y Costa, Presidon-
tes respoctivamonte de la Janta de las 
Cámaras de Comercio y del Directorio de la 
Asamblea Nacional de Productores, han 
dirigido una circular á los Comités de la 
Unio'n Nacional para activar los traba-
jos de organización, en la cual emplean 
un lenguaje muy enérgico y dicen que es 
inevitable un choque entre el gobierne y 
las clases mercantiles é industriales-
0 A M B I 0 3 
Las libras estorlinas se han cotizado 
hoyen la Brisa á 32-65. 
H O B E TO O A T O H B 0 E R 3 
London, Maroh 5fch.—British forces 
march tbroagh Zululand in the hope 
to be able to intetcept the Boers to 
the Nor th ol Biggarsbarg; 
P É K T O É I A N E W S 
London, Maroh 3 i h , — A telegrain 
íVom Pretoria saya Boers had t h i r t y 
oae ki l led and oue hondred and t h i r t y 
one woanded, near üo lenso , da r ing 
the week ending Feb. 23th. I t is s&id 
t h i t hereafcer the Boers w i l l confine 
themaelvea to the defensive. Tbere 
were iu the field, oa Jan. 15th. 46,500. 
Boers in the field Gronje'a sorrender 
Was owing to ecarcity of food and am-
m a n í t i ó n . 
S U Q A R T R U S T R E D U C E S 
Q U A . T E R L Y D I Y I D B N D 
The Board of Directora of ' The Sa-
gar Trust" , or "The American Sagar 
Refining C'.*ic, at i t i a oí'fioially calledj 
have met in thia Oity and have resolv-
ed to rednce i ts quarterly dividend 
frorn three per cent to one and a ha l f 
per cent. 
" S E D G W I O K " 8 A . I L E D A T O N E 
P. M . T O D A Y POR H A V A N A 
Tampa, Pía;, March 5 th .—Uni ted 
States Mi l i t a ry T ranspor f 'SedgWick" 
has aailed at one o'clock i n the after-
noon to-day, bound for Havana hav-
ing on board Secretary of War Root 
and party. 
L O N D O N E X G H A N G B 
B A D L Y I M P R B S S E D 
London, England, Maroh 3th.—The 
annonnoetnent of Qaeen V i c t o r i a s 
abandonement of her usual annnal 
t r i p to the I ta l ian Riviera has oreat-
ed a bad i t n p r e s B i o n a l lover England 
more epeoially BO ÍÜ the London Stock 
Exohangei 
I N T H E B R I T I S H O O M M O N 3 . 
London, March 5fch.—lu the B r i t i s h 
Oomons, to-day, Sir M . Hioka Beach, 
bait . , PO,, MP. , haa proposed the 
raiaing of eeveüteen mil l ion Poanda 
Sterling by the increasing the praaent 
taxea on incomea, tobáceo, tea, beer 
and whiskey and another forty three 
additional miliiona by means of a loan 
the total to be applied íbr war ex 
pensea. 
W H A T T H E B R I T I S H 
Ü H A G E L L O R OP T H E 
E X O H E Q U E R PROPOSBS 
who have noticed and appreoiated i 
HOWABD s innovationa, w i l l jo in na i n 
oongratoiating all those intereated i n 
the Ecrali'-s popular acoeptance as a 
reflector of reeident American opinión 
favorable to Guba, tipon the faot that 
they have him at the helm. 
— 
Tho Root Party- vV'e are indebted t» 
— General Ü H á F E F B > 
Obief of Staff, at the Palace^ for per-
miasion to copy the following despatoh 
which explaina i taelí : 
"POKT TAMPA, Marchb.—General W'óod 
Havana:—Secretary Root and party left 
at Eleven A. M., aboard the transfer-boat 
Margarct, for ihe Transport Sedgwiclc, 
whicn has been off the bar awaiting them 
since this morning. 
(Signed) "FITZGEEALD." 
ESTADOS 111B0S 
Servicio da la Prensa A s o c i a d a) 
Nueva York, marzo 6, 
NO H A Y V I A J E R E G I O ~ 
Dicen da Londres que este año no ir á 
la reina Victoria á pasar una temporada 
á la costa de Italia y que se quedar á en 
Inglaterra. 
- L B Y D S N I E G A L A S N O T I U I A 3 
Un telegrama de Bruselas dice que el 
Leyds niega que soa verdad que se haya 
conseguido levantar el cerco de Mafoking 
y que lea boers estén veriñoando un mo -
vlmienlo general de retirada en la parte 
fcórto de la Colonia del Cabo-
S E R I O 
Dicen de Londres quo en Graafroynct 
cituado á unos trescientos treinta kiló-
metros del puerto Isabel, en el Africa 
del Sur, los holandeses atacaron á los 
leales á Inglaterra, mientras estos esta-
ban eslebrandü el levantamiento del si-
tió de Ladysmith y que hubo muchos 
heridos. Un ataque parecido hubo on i London,March 5th—According the B i l 
Stellenbosh, á unos cuarenta kilómetros | introduced to-day in the Br i t iah Houae 
oí Uommona by Sir M . Hicka Beach, 
tho Br i t ieh ühanc'fellor of the Exche 
quer, there w i l l be an inoreaae of four 
pence per ponnd of tobáceo and aix 
pence on Poroign oigara imported i n 
England above the preaent ratea. 
de la Ciudad del Cabo. 
E S P E R A N Z A S 
Los inglesis marchan á través de la 
Zululandia esperando poder capturar á 
los bees que so retiran de Natal, al ñor- í, 
te de Biggarsburg- B 
P E P R E T O R I A • 
Dicon de Pretoria que durante la se- ' 
mana que finalizó el 25 de febrero, I03 -
bosrs on el distrito de Colen o, tuvieron 
treinta muertos y ciento treintiun heri-
dos. Se dice que en lo sucesivo los boers 
so limitarán á la defensiva. Había en 15 
de enero 42,500 en campaña. Cronje se 
rindió debido á la falta do víveres y de 
municiones para poder continuar su re-
resistencia-
E L M O N O P O L I O A Z U G A R B R O 
Los directores del monopolio azucarero, 
"Compañía dé Rsfinsms de Azúcar de los 
Estados Unidos", se han reunido en esta 
ciudad y han acordado rebajar á uno y 
medio por ciento el dividendo trimestral 
de tres por ciento que venían repartiendo 
hasta ahora-
E L " S E D G W I G K " 
Dice un telegrama do Tampa que hoy á 
la una de la tarde se -hizo á la mar, con 
rumbo á la Habana, el trasporte de los 
Estados Unidos Sedwick, que conduce 
á bordo al Secretario de la Guerra y su 
séquito* 
M A L I M P R E S I O N A D O 
Dice un telegrama de Londres que la 
noticia de haber renunciado la Reina Vic-
toria á su acostumbrado viaje anual á las 
costas do Italia, ha causado mala impre-
sión en toda Inglaterra, especialmente on 
la Bolsa de Londre?. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mar so 9 de 1900. 
AKIJCARES.—Este mercado bajo la? con-
dicionoB que cerró el sábado y solo sabemoa 
haberse tendido hoy la siguiente partida: 
ingenio Caridad: 
5000 sacos centrf. pol. 96 á 5.1[8 ra. ar., 
trasbordo. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 4.13[16 á 5. rea-
lea arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBÍOS.—Abren.con regular demanda 
y nueva alza, menos las letras sobre Espa-
ña aue han declinado otra porción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 194 á 20 
3d[V Ee20*á2L 
Parte, 3 d i v . . . , 61 á 6 
España si plaza y can-
tidad, 8 drv,-- m á 17Í por 100 D 
Hambnrgo, 3 d i v , . . . » 5 á 5Í por 100 P 
E. Unidos, 3 d(V 9 i á 10 por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro amorioano 9 | á 10 
Greenbacka..—....., Olf t lO 
Plata mejicana, nneva. 50 á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
«njero 9í á 10 por 100 P 
VALORES.—Bastante quieta abre hoy la 
Bolsa, y solo sabemos haberse hecho las si 
guientes ventas: 
2000 acciones de Gas, 23| . 
$8,0Ü0 Billetes do Banco, 8-
por 100 P. 
por 100 P. 
por 100 P. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
E N L A C A M A R A 
D E L O S COMUNES 
En la Cámara de los Comunes haleido 
el ministro do Hacienda ingles. Sir M. 
Hicks Beach, un proyecto do ley para ar-
bitrar diecisiete millones más do libras 
esterlinas mediante un aumento en los im • 
puestos que se recaudan actualmsnto so -
bre trasmisión de bicces, tabaco, te, cor-
veza y aguardiente y cuarenta y tres mi-
llones de libras más, mediante un emprés-
tito especial, debiéndose aplicar el total 
de ambas recaudaciones á les gastos que 
ocasione la gusrra en el Africa del Sur-
LOS NUEVOS 
IMPUESTOS I N G L E S E S 
Secún el proye:to de ley leido hoy en 
la Cámara de los Comunes por el minis-
tro de Hacienda inglés se aummtará on 
cuatro peniques (un poco mas de ocho 
centavos) los derechos que actualmente 
se pagan por.libra da picadura y seis pe-
niques (doco centavos y medio) por los 
tabacos importados en Inglaterra, como 
impuesto adicional de guerra. 
NOTICIAS COMBSCIAIdBS. 
Nueva Yorlc, m irso 5 
tres tarde. 
Centenos, á, $4.78. 
Desoueuto papal comercial, 60 djv. de 
i i & 6 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 d^v., ban-
queros, á $4.821. 
Cambio sobre faría (JO drv., banqueros, á 
5 fr. 20.518. 
Idem soDre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros^ 94.1.i8. 
Bonos registradog dq loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á Ii7.1i4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 95, oosSo y flete, 
on plaza á 2.5[8 c. 
Centrífugas en plaza, & 4 5416 0. 
Vendidos hoy, en plaza: 
4,000 sacns azúcar conti (fuga. 
Mascabado, en plaza, á 3.10(10 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.5[8 o. 
El mercado do azúcar crudo, sosteuido. 
Manteca del Oeste, on tercerolas, á 
112.12. 
Harina patent Minnesota, á $3.90 
Londres, marzo 5 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lías, á 9s. 9.3i4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 8. 9 d. 
Víasoabado, á 11 s. 
Consolidados, A 10ü.3il(). 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 69. J [8. 
París, marzo 5 
Renta 3 por ciento 102 francop. 
E D I T O R I A L . 
Ü M T E 1 ) S T A T E S 
ASSOCIATSD SEBVICB. 
New Yorlt, Maroh 5th. 
HO Í T A L I A M TítI 'P T Ü I S Y E A K 
London, March otb.—Qneen Victo-
riano f tíngland, w i l l no viait the I t a l i -
an JKiviera this yoar and w i l l remaiu 
in England. 
L E Y D S D t í N I E S 
K E L I E F OP M A F E K I N G 
Bruesels, Be-lgiam, Maroh otb,—Or. 
Lejds leuieu tbere ia any t ru th in thó 
renort about theüi ty cf MaíVking h i v -
ing been relieved..'A480 deniea that 
there are any Bigan of a general re-
treat of Botrs iu Oape Coluuy, 
TROUBLKO I N 
B W I T I S H T E R K I T O E Y 
• London, March, 5bh.—Itiaannonne-
ed t h i t at Graafroynet, about two 
b a n d m l miles North of Port Blíza-
betb, tho I>ut«liraen have attscked the 
B itibh Lo/al i IH who wpre tiekbrat-
iirg t hy f e lu f t f L^dj feiwith. Manv 
B n t i c i i wtre injared, A simil 
tctiE pi&ya at Steiiéüboáh, oníy fe^fííOt/ | 
í n miles fsom Qtyttwa, 
The ''Mercedes" I n L a Oacetaot March 
Hospital. 2/ appears an arb i t ra ry 
decree of the M i l i t a r y 
Governor General of Oab», dcclaring 
that the Havana Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes—an ins t i tu t ion 
created by p r íva te snbacription and 
by sucb, nnt i l , now tnaintained—shall 
ba henceforth oonsidgred property of 
the Sl ite and be administred and herc-
after managed by ofüoiala of the 
Gcverument! 
By what r igh t was suoh an order 
itsuef1, and npon ívhat basis reata the 
act of contiscation? Neither Juatice 
ñor uá matter of pnblio policy" can be 
pffered as pretext for the decree. 
The charaoter of the inat i to t ion, 
fonnded by p r íva t e ind iv ídna la í»ad 
managed by its owa trusteep, was 
cleárly defined by the üaban An tón -
omist Gcveroment long bafore the 
wi thdrawal of the Spanish flag from 
ünba; and the mnn ic ipaü ty of Havana 
w a a calied to account for monies be-
loDging to the í a s t í tn t íon which had 
beea illegally withheld: the sum i n -
clndicg $86.980 iu remoneration for 
iands the Ci ty expropriated for the 
Municipal hospital ''San Juan de 
Dio&',, and the eum of $8,000. left to 
the Mercedes, as a legaoy, by the late 
J o a q u í n GÓMEZ, which the Oi ty 
Council illegaUy Avíchheld from the. 
Mercedes trusteep. 
Instead of a fresh injastioe, General 
WOOD ebonld have secn that Mercedes 
got her rights. 
WAR Secretary KOOT, before leaving 
Washington íbr Oaba, t r ans in í t t ed to 
the United States a letter from Gen-
eral DAVIÍÍ, mili tary Governor of Puer-
to l i ico, inclosing petitions from sev-
eral huudred tobáceo merohants, grow-
ers, and manufaetnrers, asking for 
trefe irade relationa w i t h the United 
Statep, eo that gome maiket may be 
found for the surpius of orop of 1898 
and 1899. The letter says the Island 
has no credit, importations have fallen 
oíf more thau one half, business is at 
a standstill , and one-third the pópala 
tion are pauperp. Sad pictare! 
Cotización oficial de l a B [ privada 
BilletsE del Banco Español d9 la Isla 
do Oaba: 8 á SI valor. 
PLATA ESPAÑOLA: Z i i Z i i por 100 
Itomps Vead. 
F O N D O S P D B L Í Ü O S . 
'Jbligaolonos Ayunturntento I? 
hipoteca ••• 
Obligaciones Hipotecarias del 
Arañamiento ;«.•••>•.»>•«« 
Billetes Hipotecarios de la Is!s 
de Caba 
A C C I O N E S . 
Banco Kspafiol de la Is la d« 
C u b a . . . . . . . . . . » • • •.•••>>.i<. 
Banco á.grlcoIa . . r . . . . . . 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . . 3 
üompfvñía de Ferrooarrilea ÜP.Í 
dos de la Habana y Almaoe-
soti de Eogla (Limitada) . . - . 
Campa&ía de Caminos da Hie-
rro de Oárdenas y Jáo&ro., 
Compafifa de Camlaon de H i a -
rro d>.i Matanzas á Sabanilla 
CíOabana Oentral Railway 
Limited—Pr eíerldaí 
Idem M«m acolone». 
GompaSla dol Ferrocarril del 
Oeste 
CompaUa Cubana da A l á m -
bralo de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de fias Consolidada.. 
Compaflía de Gas Uispano-A-
merioana OoaBolidada • 
Bono* Hipotecarlos Converti-
dos de daa Consolidado.... 
BodTeln«n<na de la Habana 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de De 
cAsito ñ» 1* Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ciénfnegos y Vi l laolara . . . , 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
«elbieria da Asúnar de CfVrqe-
Aooione*.. . . . . 
Obligaoienec. Serio A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle B . . . . . . . . . 
Oróolto Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Vívflrtfs.. 
Ferrocarril Je Gibara á Holgóla 
Acciones , -
Obligaciones. . . , . ,. 
Porrocarrii de San Cayetano 
í Vifiales.—Acciones , 
Obligaciones 
Habana, 5 le m a r o de 1900. 
Valor. 
110 6 






































































l í i i s J A OÍS y m a e s g 
Almacén: 
líos tabaco Lean de 12 
libra» $18.06 
terla. manteca La Abeja $8.75 
a; almidón francés $4.50 
o; vioo St. J i l ian $5.50 
c/jabón Candado . $3.60 
c¡ id^ amarillo Corona 
cj sidra Cruz Blanca... 
tetls. manteca Bellota.. 
(i¡ latas id. id 
q 12 id. id. id , 
c/ ;4 id. id, id , 
e] tocino barriga , 
c/ platea 
o/ id. lomos $9 
c; latas chorizos L u z . . . $1.31i 
Vap. Séacca: 
Bf frijoles arribeño. 
FJ id. Oiil'a 
$4 























WALTBR HOWABD who, npon be-
balf of the Trustee of Th" Havana Her-
«id's plant, has been actiag msinaging 
editor of the paper for feome wetks— 
doring whieh ma'uy notable improve-
r io t T t5CQt8»bHve l e»1» tnade apon ihe ssuae 
is ROW f o r r e a a n o n o c e í l ú E d \ i 
• i íu- uí lia; ft^í. 
P C T S H T O D E ZiA H A S A M A 
Entradas <ie travesía 
Oi* i. 
Da N. Orleans y escalas en 10 días va?, am. Whit -
ney, cap, Lasch, ton». 1337, trlp. 33, con car-
ga general, a Galbaa y cp. 
N. Orlaans en 6 dias va •• ñor. B irran, oapitaa 
Mouson, trip. 2 i, toas, 979, con carga de trán-
sito, Síiveira v C J . 
——Liverpsol en 2) di s vap. ings Teodoro de L i -
rrinaga, cap. Be aolds, trip, 3% tma. 2998, coa 
carga (t;neral, á L Saenz y cp. 
Barcelona, Cádiz, Canarias y P. Rico en 22 
días, vap esp. Ciudad de Cedit, cap. Oyarbi-
de, te p. 105, toas.-2171, con carga, correspon-
den jiaypasa'eros, M, Calvo. 
Tampa'en 2 dias gol. am, B Frank Nei l ly , ca-
pitán Taompjon, trip. 9, toas, 2/4, coa ganado, 
á B . Darán. 
Hueso cu na dia gol am. Nasaan, tr'p. 4, 
tons. 6, en lastre, & V. S«ura y cp. . 
Dia 5: 
N, York en H dias vap, am. Crizaba, capitán 
Dowaa, trlp. 6< toas. 3496, coa carga general 
paBajsros, á Zaldo y cp, 
Tampa y V&jo Hueso en 30 boras vap, am, 
Mascotte, capitaa Menir, trip, 48, tone, 884, 
con carga, corraspon lencia y pasajeros, á G . 
Law'on, CbiMs y op. 
Chsrlenton en 3 dias y^toh am. Ma' j i r l e , cap. 
L wdre trip, 26, ion», 251, en la.tea, á la or-
den, 
AKb're» ea 40 di^s vap inga. Imperial Fr ince , 
cap Duran, trip. 8, tons 2525, con ca'ga ge-
neral, á Scb, de Hsr.'era, 
p'erni-rdLna i n 4 dias gol. am, Charlotte W . 
Mil.er, ean. Hi¿béo, t t i j , S, tona. 27o, con 
nndera, i J . G Gonzalo* y op. 
——Waymoúth N. h<,, en 21 dias berg. inga. C a l -
doon, cap. Bichter, trip. 9, toas 424, oca m a -
dera, á la orden. 
Halifax ea 17 dirs vap ñor. Truma, cap. 51 o-
gmiseu, trip 21, tons, 1557, con carga general, 
a L . V . Placé . 
Salidas de t r a v e s f ó 
D'a 4: 
Para N, York vais ñor. Jamaica, cap P6te?S0r,( 
ehe, cap. F e 4 ^ i i i í i , Ch'irketon vea, ñor. 
Dia 5: 
Para Tam^a y C. Hueso vap. amer, Maaootte, cap. 
Meair. 
Galvestoa vap. ings, Silamanca, capitaa R e y -
solds. 
Tampa gol. am. B , Frank Neally, cap. Tomp-
son. 
——Fiiadolfia bca. am, St, Mary, c ip . Goldthwaite, 
Mobila gol. iag. G . E . Beatley, cap. Wood. 
MOVIMIÜÍÍTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. espi C l t l D A I ) D E C A D I ¿ . 
De Barcelona y esc;—Sre«. Francisco Lacneva— 
Juan del Csatillo y S de fam.—Dolores Castañeda 
— G Llorie—R, Salcedo—Luis Pons - M Miranda 
— J , Fernandez—Jovlta Üaiman—Frstic lsco Ch-
mente—P. Fons—Juan Bruno é hijo—F, L Carbó 
Luí3 Suris—Diego Vega—Juan G , , G ó m e z - P e d i o 
Cuadra—Manuel Camacho—Bita Diaz—Angel He-
rrero—F, Sánchez—.osé Manzanares—E, García— 
Aure. i j García — R>sarii González—Sebast iana 
Marrero—José Nogufs—M. Pardo—H. Ciismolin 
— C . Biglon—Enoarnacióa Halone— D . T o r r a s -
Juan H , Luis—Sofia Grimberg—7 sacerdotes, 58 
Jo.naleros y 27 de tránsito* 
E n el vap. am. M A S C O T I E : 
De T^mpa y Cayo Hueso—Sres. D , D e l g a d o -
Esteban Garcí*—C, C . Ch*ves—A, H . Wrag—M. 
Trover—S Suarez—E. H . Stumburg—R. García— 
Ó¿car D o n a - W . A Buró—J. Lacret—Luis Log— 
A. DAELSI—J H Kiamaa y 5 mas—C. K e ley—S 
Rodríguez—W. J . Lodsre—M. L e k i a — L . Tnoma-
s i a — J . J . Paiks—M. Boiaao—Misa Madeaoa—A. 
Rodríguez y 22 más. 
E a el vap. am. D R I Z A B A : 
Da N . Yoik,—Sres. B . Barrio yjfam,—O. A . 
Dockaa — M. Rulledge— Md. Casaaova-M. D . 
Smith—Md, Agashu - C h a s Deightoa—A. Words 
Miguel R e y e s - B . da Castro-M Blach—C. B . Bul-
flnch—R. Cabrera y fam.—A. V i l a — B . C . Odoar-
do—W. Pierce y fam —A, Vi la—R, Lltfferts—O, 
López y Srá.—F. C . Boalar—J. A . Hermán—Nel -
soa Lvadmp—A, Carmina—A, Toledo—Saturnino 
Hernández—P, Shuhaa—J. W . Rirkeattock—G, 
fherirfaa—J, Bargas—R, Torréate—C, Mikall—A, 
Alfredo—Jo>é P . B i n o s — C , R . Steiaar—C. W . 
Tapliff—Y. Kassam. 
Entradas de cabotíye 
Dia 5.-g 
D e Cárdenas gol. Rita María, pat. González, coa 
{09 sacos oarbóa. 
Cárdenas gol. Aagelita, pat. Cueros, con 160 
pipas aguardiente. 
— - C a r d e ü a s gol Niña, pat. Lauroca, con 90 pipas 
aguardiente. 
— - E . Morana gol. Emi l ia , pat, Eneeñat, con 500 
sa oa azácar, 
Sagua gol. Ignacia A l e m á n , pat. Mir, con 603 
poflnea. 
Sagua gol. Joven Marcelino, pat, Enseflat, eofl 
300 políne». 
— — > * -
Despachados de cabott^s 
Dia S: 
Para C- rdenaa gol. Nifta, pat. Lauíroca, 
S, Morena¡|gol, Isla de Cuba. 
M»riel gol, Altagraoia,,pat, Palmer. 
Cabanas gol. Caballa Marino, pal. Inclao^ 
' — S a g u a gol. Rosita, pat, Rallíño. 
Buques despachados 
Dia 3: 
Para N . Yoik vap. ñor, Jamaica, pat. Patcraon, 
por L . V, P.acé, 
E n lastro. 
Panzacola bers'. cabaro San Rafae1, cap. P a -
jol, por Alonso, Janma y cp. 
E n laatre. 
Día 5: 
Para Tampa via C, Hncso, van, am. Masoctte, oap. 
Manir, por G . Lawton, Cai ld i y cp. 
E n lastra. 
Veraoruz y escalas vap. am. Drizaba, oapitaa 
Downs, por Zaldo y cp. 
De tránsito, 
Tampa gol, amer, B , Frank Nealley, capitaa 
Thompson, por B , Duraa. 
E a lastre, 
Gilvestoa vap. iags. Salamanca, cap. Rey-
nolds, por B . Duran, 
Hu lastre 
Vapores de trayesía. 
General Trasatlántica 
D E 
TAPOKE8 CORREOS FRANCESES 
Bajo cont ra to pos ta l c o n e l d o s i e r -
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de Mar-
zo el lápida vapor francés de 6,959 toaeladaa 
L i l N 4 V A R R E 
oapitáD T O Ü E N I B E . 
Admite carga á fleta y pasajeroa. 
Taritas muy reducidas, coa conocimientos di rec-
tos da todas las ciudadea importantes da F r a ncia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
loa señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De máa pormenores impoadráa ana coasigaat arlos 
Bridat Moat'Roa v Comp? Amargara núm, 6. 
7-27 
L I A DE VAPORES 
NÜSVOS TRASATLANTICOS 
EÍJO DE J. JOÍER Y SESEA 
D E B A R C E L O N A . 
El luagniíiüo y rápido vapor español 
J O V E R 
Capitán T. FSEEER 
de 5,5ÜÜ toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá d é l a Habana á primeros de 
Abril, para 
C a n a r i a s y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de Ia, 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
páralos citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JO&E. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , S. en C . 
o3T9 
C U B A 4 3 . 
' alt 4 M 
VAPORES CORREOS 
TrasaíiMi 
A W T B 8 S B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O X A H V I D B 
Saldrá para 
G o l é n , © a o a n l l l s , 
Fto. Cabel lo , X<a Guayira, 
Fonee , S. J u a n P to . R ico . 
L a s P a l m a s de G r a n Cana r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Marzo á laa 4 de la tarde llavaado. 
la oorraapotideñcia pública y de oficio. 
Admite paaajeroB y carga general iacluao: tabaco 
para todoa loa puertos maaeionítcB. 
Los billa'es de pasaje solo serán expedidos liaata 
laa doce del día do salida. 
Laa pólizaa da carga ae ñrmaráa por al Coasig-
aata'io aatea da correrlas, ala cuyo reIUÍ alto sa-
rán nulas. 
Se recibaa los documentoa de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo haata el dia 5, 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta ana póllaa 
flotante, aaí para esta línea como para tolaa las de-
m¿e(bajp la cual pueden asegurarse todoa loa efao-
Ips que ae embarquen en aua vaporea. 
Li&mamos la atención de los aeñoras pM»jOTo« fea-
j i§ «I *?ttoalo 11 del Beglsmsnto de pa«»i*sT del OÍ-
^ I Vistáis íBWfíaí is» Tspííis site ÜÍB' 
pifyH» mm* ttm\i i ñ u u m m l ü 
toa de i á equipaje, in nombre j el puerto da des-
tino, con todas ana letras y con la mayor claridad." 
Fundándoaa an asta disposición, i s ConipaSi» nc 
•ámltlrá bulto alguno da aquipajas que ao lleve ola-
raméate estampado al ñoót&re y apellido de sud^eSe 
ssf eoiao «I d«J auarJa de donilDa. 
De máa pormenores impondrá au coaaigaatarlo, 
M. Calvo, Oficios n, 28. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
ALFONSO XI 
c a p i t á n B E S G S A M F S 
aaldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Marzo o á las cuatro de la tarde llavaado 
la correapondencia pública y do oñ úo . 
Admita carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaja, aolo serán expedidos 
hasta laa doce del dia da salida. 
Laa pólizaa de carga se flrmaráa por el Coaaigaa-
tarlo aatea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aalaa. 
Reciba carga á bordo hasta al d i a » . . . 
I D OÜB 
LÍNEA DE WARD 
Servicio regalar de vaporas correos amerlesas 
entre los puerto» sigaieaias: 
Wuava York Cloniaegos Tampieo 
Habana Progreso Campsehe 
STasaa î Vsracrua Froatere 
Sigo, de Cuba Tazpan Lagaña 
Salidas de Nneva York p&ra la Habana j puertos 
de México los miérooles á Isa tres de la tarde y pa-
ra la Habana todoa los sábados £ la ana do la 
tarde. 
Salidas de la Hsbana ptura Nueva York todoa le* 
lanas á las cuatro de le tarde y todos loe sábado; 
£ la una de la tarde 
M E X I C O . 
Y U C A T A N , 
H A V A N A . . , 
V I G I L A N C I A . . . . • 
H É £ l G O . . ~ . . . . . « H 
ÚÉmASAmi 
H A B A N A . = = 
S E G U B A N C A 













Salidas pera Progseso y Vefaoras lo* L s c e i « 
medio día, ooma sigua: 
0 R I 3 A B A . . M a t í o o 
8 K G U E A N C A . . . . . . . . . . . . . 
Y U C A T A N . . . . . . . . . „ . . . „ , 
V I G I L A N C I A 
P A S A J E S . — E s t o s liermosoa vapores que ade-
más de la aaguddad qua brindan á los viajaros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha. 11 
del corriente mea de Noviembre ha sido suprimida 
la onareatena ea Now York, por ooasiguieate no 
ae requiera al depósito qie para el pago de la mis-
ma bacía cada pasaiero pero ai eloertifioado de va-
cuna el cual se obtiene en laa oficiaaa da Sanidad, 
Merosderos n, 22. 
C O R R E S P O N D B N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá únioameata en la administración ge-
neral de correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el rauel le de 
Caballería solamente el dia antas de la feoha de la 
salida y se admite carga para Inglatarsa, Hambur-
fo. Bramen, Amstardam. Rottanian, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con coaoaimtentos directos, 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D . L oais 
V . Placó, Cuba 76 y 73. E l fleto do la oa-ga p ara 
puertos de Mójico será pága lo por adelantado en 
moneda americana 6 sa equivalente. 
Partlolpamoa á loa embaroadoros que en virtud 
da las naavas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es ooUgaíorlo eapeoifloar ea los oono-
ohalento do embarque el valor y peso bruto de las 
tnetoanoías. 
Para más pormenoraa dirigirse á sue ooasigaa-
tarlos 
¡ Z A L D O & Co. 
GtAba 76 SÍ 7S, 
e 8 156 1 B 
l O B E Í i O m H I S l l i 
E L V A P O R 
S A N J I J A 
Cap i t án S A N S O N 
Saldrá de este puerto el día 6 de Marzo 
á las 4 de la tarde, para los de 
N n e v i t a s , -
Q-ibara, 
M a y a r í . 
Baracoa , 
G t a a n t á n a m o 
y Cnba. 
Admite carga haeta las 12 de la lardo 
del dia de salida. 
Se despacha por mn armadores, San Pe-
dro núm. S. 
E L V A P O B 
MARIA 
capitán J , M, V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mar-
zo á las 4 de la tardo para loa de 
Nu© v i t a s , 
Pue r to P a d r ® , 
O-ib a ra. 
Baracoa, 
Cuba, 
Santo D o m i n g o , 
San. F e d r o ds Masoriss, 
Fonee y 
F u e r t o B i c e . 
Admite carga hasta laa 2 de la Larde del 
dia de salida. 
Se despacha por sua armadores Sau Pe-
dro n. 6. 
Compañía de Expreso Cnbana y Pan-Americana.—Oficina General; Amistad y Barcelona.—Habana 
Ttirifa entre Nueva York y H a baña 
Entre Nueva York y otros puertos 
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<.60 
Remite y conduce en "general á todoa, y de todos loa paatos de ios Estados Cuidos, Cuba, Puerto Rico v la América Central y dol Sur, 
Freoioa eepseiaiea aeran bechoa para bultos que pesen mis de 100 libraa. 
A « W Í £ $ S S $ sobrebultca que ae maaden por eata vía por loa Ferrooarrilea de la la'a, aerá la que cobraban loe ferrocanile» antes de inaugurar el P A N 
A M E R I C A N O al aervicio de Expraao. f " 
Loa precloa arriba menoionadoa incluyen el coato de transportes y cobro haata domicilio on Nueva York 6 en cualquiera otra ciudad de la lala de 
Cuba en donde la Compañía tiene aus carrea. E n donds no tengan aua propioa cirroa ae cobrará d> 15 ata. á un poso por dicho aervici", según ol tama-
fio y peao del bulto. L a Compañía está continn*medte aumentando au número de carrea en laa diferentsa ciudadea de Cuba y tendrá pronto 50 carros 
en operación en Cuba. 
C O M P A Ñ I A D E E X P R E S O C U B A N A Y P A N A M E R I C A N A , 
Esta Compañía eatá relacionada o n la Compañía de Expreso Internacional y la United Statea Exprea Co. c 2'6 7f-l0 F 
Empresa de Fomento j 
Navegación del Snr. 
Habiendo suspendido sn iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
e35t 
E l Administrador, 
IMz 
SOCIEDAD DE A U X I L I O S 
de eemesfeiaatss ó i n d u s t r i a l e s de 
l a I s l a de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del' Sr. Presidente, tengo el honor 
de convocar á loa aeñores socios para la Junta ge-
neral ordinaria que teñ irá lugar á laa doce del dia 
11 del corriente mea, en el Caaino Español de eata 
ciudad. Dicha Junta ae celebrará conforme á lo 
preAenido en loa artículos 23, 2), 31 y 35 del Regla-
mento vigente. Habana 4 de marzo de 1900.—El 
Secretario Contador, Alejandro Antiaori. 
1211 8-4 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas, 
Por disposición del señor Presidente de eata E m -
presa pone en conoc miento de loa señores accionis-
tas de la miama quo de conformidad con lo que 
proscribo el artículo 29 del Riglatnante, qae deada 
eata fecha y durar le ua mea tieaea á sa diaposiciún 
loa libros de contabilidad de la Compañía para au 
exámen en el deapaoho de la Administración, oalie 
de Amargura nú-n. 31, 
Habat.a 16 de fabrero de 1903 — E l Seor-tarlo, 
Joaé Man* Carbone.l y Raiz. 1138 8-27 
Havana Dry Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Loa señores accionistas preferentes de es'a Com-
pañía, puepen paaar por el escritorio del Tesorero 
Sr. Narciso Qeiats, calle de Agaiar n. 108, cual-
quier dia hábil, entre 12 y 3 de la tarde, para co-
brar el tercer dividendo trimeatral de 2 p g en oro 
americano. 
Habana 19 de Marzo de 1900,-81 Secretario, 
Claudio J , Mendoza, c 381 5 6 
Feffflcarriles Unidos de Haba y llmaceoes de Regla, limitada, 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
A D M I O T S T E A C I O ^ G E N E R A L 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el dia lü de marzo próximo inclusive, empezarán á regir m todas las líneas y 
ramales de estos Ferrocarriles los nuevos itinerarios de trenes de viajeros, cuyas horas 
de salidad se expresan á continuación: 





Viüanneva 6-20 LlegHO-JO 2-50 
Ciénaga #-42 10-08 J-14 
Kineón 7_ü7 9-12 3-39 
Crucero del Oeste 7_09 9 lo 3 l l 
Bejucal , 7_ití :i ,;,; 3-48 
Buenaventura 9_23 3-58 
Quivicán 7-30 9-16 4-06 
San Felipe 7-38 9-07 4-15 
Durán 7-45 8 ¡ú 1-24 
Guara 8-49 4-32 
Melena 8-02 8-40 4-41 
Palenque ; 8-13 8-28 4-53 
Güines 8-25 8-20 5-05 
KioSeco 8-07 5-13 
San Nicolás 8-44 7-59 5-22 
Jobo 7-48 5-29 
Vegas 8-59 7-41 5-36 
Palos 9-12 7-29 5-50 
Bermeja 9-29 7-11 6-07 
Unión 10-03 6-58 6-33 
Alfonso X I I Llega10-16l 6-20 Llega 6-46 
El tren 1 combina en San Felipe con el tren 15 de San Felipe á Batabanó. En 
Unión con el número 1 de viajeros dol F. C. de Matanzas de García á Colón, y en Güines 
con el tren 20 del ramal de Empalme. 
El tren 6 combina en Guiñes con los trenes 20 y 21 y en San Felipe con el tren 16. 
El tren .11 combina en Guiñes con los trenes 24 y 25 y en San Felipe con el tren 17. 
El tren 14 combina en Cuines con los trenes 24 y 25, en San Felipe con el 18 y en 





























L I N E A D E R E G L A 
FIDELin & DEPOSIT COMPAH! 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qné hipo-
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
t ivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se puede oenpar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañia ; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Españo l , los Ferro-
carriles Unidos y loa Tribunales de 
Cuba. 
Esta Compañ ía es la mayor y fuerte 
Compañ ía de Fianzas en el Mundo y 
la ún ica que ha cumplido con las leyes 
de este pa í s . 


















ota. 323 26-1 M 
Los sefiore» visjeros que se dirijan & los itnferlos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Majar), Bagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete do 
pasaje, deben llevar sn equípale al muelle de C a -
ballería (pié de la calle de O'Keilly) para ser Ins-
peooiouado j desinfectado en caso necesario, según 
Banco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA. 
Obligaciones del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana por $6.500,000, amplia-
do á $7.000,000, que han resultado agracia-
das en los sorteos celebrados en 1? do Mar-
de 1900, para su amortización en IV de 
Abril de 1900. 
Primer trimestre de 1900. 
Número 











Número de las Obrgacioues com-





















AMPLIACION A L EMPRESTITO. 
(;840 66.1)96 cá 66.700 
7418 69.586 á 69.590 
Habau* Io de Marzo do 1900,—El Se 
cretario, José A. del Cueto.—Tto. Bno.-
lo previenen recioates disposiciones del Centro de El Director, Galbis. 
Sanidad. ! c 373 3-3 






































































El tren 5 combina en el Empalme con los trenes 21 y 22, en Jovellanos con el tren 1 
de Cárdenas á Santa Clara y con el n? 6 de Jovellanos á Cárdenas. 
El tren 2 combina en Empalme coa los trenos 19 y 20. 
El ^ren 9 combina on Empalmo con los tronos 23 y 24. 
El tren 10 combina en Empalme con los trenes 23 y 24, y en Jovellanos con el tren 
2 de Santa Clara á Cárdenas y con el n0 5 de Cárdenas á Jovellanos. 
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El tren número 4 combina en Rincón con el tren de viajeros número i de Villauueva 
á Alfonso X I I . 
El tren 13 combina en Rincón con ol tren número 14, 
El tren 8 combina en Ciénaga con el tren número 11. 
El tren 27 funcionará solamente los domingos. 
El tren 26 funcionará solamente los domingos. 
K A M 4 L D E B A T A B A N O 
(BANCO 
C a p i t a l : $2 .000.000. 
AMERICANO.) 
| S u r p l u a : $1.000.000. 
OFICINAS O F F I C E S : 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10, 
Cienfuogos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Beilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Greeham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E, U, Deposita-
rio legal para el Ayuntamientó y Ju?gddos de 
Primera Instancia, 
Realiza toda clase de transacciones b.an-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas do 
Crédito sobro todas las plazas do los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cuaUpiier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores bipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, "-¡5 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oíicinas en la que admite depósitos 
desde $3 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Fisca l Agentj cf de Governmeat of the United 
States. 
I t transaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issuos Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administratea valúes issued on mortg-
agos of corporations, compames and in-
dividuáis. 
Rents safety-boxea for the keeping ol 
money and jewels at $10, $15, $-'5, and 
$50 per annum. 
I t has oponed a Savings Bank in all its 
offices, to receive depositsfrom $5 upwardo, 
paying 3 p § interest per annum, 
Receives Money in account Current and 
pays checks against i t balance in any 
amonnt. 
ADYISOBY DIBEOTOBS. 
Sr. Juan Pino, Merchant, 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce Exchaago. 












I D A VUELTA. I D A VUELTA. IDA VUELTA 
Pren n. 3 Tren u. 12 Tren n. 15 Tren n. 16 Tren n. 17 Tren n. 18 
Mañana. Tarde. Mañana. Mañana. Tarde. Tarde. 



































El tren 3 funcionará los jueves y domingos en combinación con los vapores par 
Vuelta Arriba. 
El tren .12 funcionará los jueves y domingos en combinación con los vapores de Vuel-
ta Arriba. ^ 
El tren 15 combina en San Felipo coa el tren 1 de Villanueva á Alfonso X I I . 
El tren 16 combina en San Felipe con el tren 6 de Alfonso X l t á Villanueva. 
El tren 17 combina en San Felipe con el tren 11 de Villanueva á Alfonso X I I ; 
El tren 18 combina en San Felipe con el trren 14 de Alfonso XLI á Villanueva, 
R A M A L . D E E M P A L M E 
Guinós 
Catalina. 













































R A M A L D E M A D R U G A 
Tren n. 19 
Mañana 
SALIDA 
S. de Robles 
Madruga 
Lo (¡ue ae publica por este media para oonooimiento del público 
Lleg? 6.43 
6.25 









3 4 0 
Tren n. 25 
Tarde 
S A L I D A 
5.58 
Lleg? 
S»ban8l23 ^febrero d@ iqCKWEl Adrois}||?f4Qr 4 fli Z i m ^ 0 i 
O TO a ' • 3 m 55 #i 
j-lLiJ JLIE1.ÍÍJILÍIJIIHI' •WM!liLÍI!!Mmil!li»Ml!̂  
B i á R Í O 
MARTES 6 OE MÁÍ</,0 HGO. 
L a cuestión soeial. 
Poca ó moguna resonancia ha 
tenido la ag i tac ióo , de carácter de-
cididamente anarquista, con que se 
h a intentado deslumhrar á las cla-
ses obreras, murmuráodoles al oido 
la eterna queja del proletariado y 
las sempiternas recriminaciones 
contra la inofensiva burgues í a . 
Sobradamente discretos nuestros 
obreros para dejarse arrastrar por 
esas excitaciones, no les han con-
cedido más importancia que la pu 
ramente teórica, ó p u d i é r a m o s de 
cir artística, fundada en la mayor 
ó menor habilidad de los que á tal 
propaganda se dedican; p r o b á n d o s e 
as í una vez m á s que no hay aqu í 
terreno apropiado para el cul t ivo 
do tan exageradas doctrinas. 
Miseria, desesperac ión y fanatis 
IDO son las tres grandes fuerzas 
impulsivas de las delirantes lucu 
"braciones que persiguen la seduc 
tora quimera de arrancar todo mal 
del haz de la tierra y de redimir al 
hombre de su naturaleza limitada, 
q ü e le cierra, cual otro flamígero 
a rcánge l , la entrada en el para í so 
del bien absoluto. Y si en los tra-
bajadores de Cuba se observa cier-
to malestar, que afecta igualmente 
á los demás elementos de la Isla, 
DO han llegado ni con mucho á ese 
sombrío estado de án imo que pre-
dispone á la negación de todo lo 
existente y que estalla en maldicio-
nes y blasfemias. 
Pocos países podráu citarse que 
compitan con ü u b a en punto á ble 
nestar material y á consideración 
moral del obrero. Ee t r ibu ído por 
regla general con crecidos j o m a 
les, que para sí quisieran muchos 
de los que por dedicarse á carreras 
liberales ó á trabajos de inteligen-
cia son tratados de burgueses, y 
asociado de la manera más etí-
cez para defender sus intereses 
y en ocasiones para imponer su 
conveniencia y voluntad, no es la 
víc t ima explotada y abatida que en 
otros pueblos esconde su miseria 
en destartalada buhardilla, sino el 
ciudadano que con plena concien-
cia de sus derechos, discute, lucha 
y pacta con el capital, obteniendo 
las más de las veces no desprecia 
bles ventajas. 
Triste, muy triste, es la suerte 
del obrero en algunos países, pero 
no en Cuba, donde hasta una pró-
vida y maternal naturaleza y un 
clima que no exige los gastos de 
abrigo y calefacción, que hacen tan 
horrible la existencia del trabaja 
dor europeo, expuesto á loa rigores 
del frío, contribuyen á suavizar la 
vida de las clases pobres, cuyo ca 
liflcativo no puede aplicarse aquí 
con propiedad en todos los casos 
h a clases trabajadoras. 
Ayer precisamente leíamos un 
curioso parte de policía, en el que 
se daba cuenta de un robo cometí 
do en el domicilio de un obrero 
que trabaja en una importante fá-
brica de tabaco. Los ladrones 
aprovechando el momento en qu« 
Ja esposa de aquél había ido al ta 
11er á llervarle el almuerzo, pene-
traron en la casa, l levándose cerca 
do mi l pesos en dif erentes monedas 
y varias alhajas de oro, algunas con 
piedras preciosas. Doloroso es el 
hecho, por haber arrebatado sus 
economías á un hogar honrado j 
laborioso, y nunca como en este 
CÍ so debiera la policía desvelarse 
* por devolver sus ahorros á esa 
familia ejemplarísima; pero es i n -
dudable que arroja mucha luz sobre 
la situación del obrero cubano. 
Compréndese por lo expuesto y 
p i u é b a s e con lo que ha pasado 3 
etté, pasando con motivo de la pro 
paganda anarquista, que tales doc 
trinas de violencia y extremadísima 
protesta no pueden arraigar eu 
Cuba, quedando por tanto reduci 
das á lo que tienen de más endeble 
y vacío, á la exposición de utópicos 
remedios y de soluciones absurdas, 
tan inasequibles y abstractos c o m í 
leales son por desgracia en buena 
parte del mundo, los infortunios j 
l a condición t r i s t í s ima del prole 
tariado. 
Ocioso sería detenernos á enu 
i terar , pues son de sobra conoci 
das, las objeciones incontrastables 
que se han opuesto en todo tiempo 
á los delirios socialistas y anar-
quistas. La organizac ión social 
que garantizase la subsistencia, j 
aun el bienestar del individuo, se-
ña lándo le una cierta porc ión de r i -
queza de la cual no podr ía pasar, 
cualesquiera que fuesen sus esfuer-
acá, y que tampoco podría perder, 
i c a t a r í a irremediablemente todo 
erdmulo personal y paral izar ía el 
pr ogreso, cuyo principal impulso 
«. criba en el afán de mejoramiento 
y en la noble lucha de trabajo j 
einnlacion que mueve al hombre *í 
distinguirse y á descollar sobre 
les demás . Sin castigo el vicio, sii 
premio la vir tud, reducido el acti 
TO y deligente á recoger el mismo 
tvuto que el perezoso, pronto, com 
¿ice un autor, la indolencia de 
rnos se comunicar ía inevitable 
l iento á los otros, y el amor á la 
J olganza, que es con tagiosa, llegaría 
á hacer el trabajo desagradable pri-
mero é insoportable después . Los 
talleres nacionales de P a r í s , en 
1848, son un terrible ejemplo de lo 
que serán siempre las organizacio-
nes de trabajadores, reunidos con 
el carácter de funcionarios púb l i -
cos por derecho propio. 
U t o p í a s y delirios son esas pre-
tendidas soluciones del temeroso 
problema social; mas no lo son,por 
desgracia, sino muy terribles y 
abrumadoras realidades, las des-
esperadas quejas del obrero, que 
protesta, en los pa í ses donde su 
s i tuación es angustiosa, contra la 
desigualdad humana, no por ine-
vi table y propia de la condic ión 
l imi tada del hombre, menos terr i 
ble y desesperante para el que su 
fre sus consecuencias. 
A modificar esa s i tuación, á fa-
vorecer al obrero en todo lo posi-
b l e ^ ñ o de que vaya mejorando su 
triste suerte y de que pueda encon-
trar en todos los países! medios de 
subsistencia que destierren la m i -
seria ó impidan que cunda la des-
esperación y el odio, deben d i r i -
girse los esfuerzos de los gober-
nantes y de los hombres pensado-
res si quieren evitar dias muy 
amargos y luctuosos á las genera 
clones venideras. 
peso de las culpas nacionales, aunque 
sí me incl ino á creer que lo correspon-
de la mayor parte de cu lpab i l idad ; pe-
ro es preciso convenir en que, si como 
dijo el poeta, 
A nuestro parecer 
cualquiera t iempo pasado 
fué mejor, 
cuando no eolo á nuestro pnrecer, sino 
al del mundo entero, la c a í d a ha sido 
espantosa, la p é r d i d a tremenda, es muy 
lógido y na tura l en los corazones jó-
venes el apartarse con has t í o de naos 
ideales y de un r é g i m e n que en d e ü o i -
t i va son los m á s inmediatos responsa-
bles del desastre, puesto que r igen los 
destinos patrios desde hace m á s de se-
senta a ñ o s . 
lüíb nos oponemos á que la juven-
tud se aparte de Sagasta, que pa-
rece ser el único ideal del liberalis-
mo; pero á condición de que se 
aparte t amb ién de Silvela, que es 
el único ideal del partido couser-
vador. 
Y , antes que de ambos, debe apar-
tarse como del diablo del señor Ve-
negas, que hace decir á . I o rge Man-
rique lo que no dijo. 
Y es es t raño que esto no lo haya 
visto el colega con aquella perspi-
cacia con que vió flotaren Flandes 
la bandera roja y gualda y con que 
"no vió" L a Siesta de Zorri l la . 
LA PRENSA 
Mr. León Boulaud, desde su " n i -
do de águ i l a" de Quechee (Ver 
mont) dice en una carta que dirijo 
á Patria: 
Acabo de leer con cierto terror el 
enelteoito que le envío . ( 3 ó a q u í el 
suelto: " E l presidente El íot , de la Uni-
versidad de H a r v a r d , ha ofrecido 
traer, libres de gastos, á 1.000 maes-
tros cubanos, y sostenerlos durante 
seis meses, para que asistan á la Es-
cuela de Verano para Maestros, de 
Earvard . Se cree que, aun en tan corto 
tiempo, p o d r á n esos maestros adquir ir 
acciones provechosas. E l general VVood 
se interesa en el proyecto y basca e! 
¡nodo de enviar gratis esos maestros 
liasta Boston. Y si las municipalidades 
y ferrocarriles se prestan á ello, los cu 
baños podrán , siempre gratis, emplear 
otras seis semanas en vis i tar las prin-
ipalea universidades del pa í s . Es in 
jalculable el beneficio de este paseo 
aara Ouba"). Este celo excesivo que 
lespliegan los americanos para ameri-
jan ízar á todo vapor á los cubanos ¿no 
e recuerda á usted el verse: Timeo Da-
naos et dona férente*? Para quien co 
lozca el e s p í r i t u de este pa í s , america-
nizar ¿no significa sencillamente ab-
norber—y me a t r e v e r í a á añad i r : pro-
testantizarl 
Mucho tememos que los protes-
tantes pregunten á su vez al señor 
Boulaud: 
—Padre, ¿y es catolizar esa ma 
oía que á usted le ha entrado de 
fundar iglesias nacionales? 
Porque, ó mucho nos e n g a ñ a m o s 
ó usted se trae t ambién su miajita 
le protesta y aspira á un papado 
federal con el nombre de León 
X I V . 
Máximo Gómez, que parece co-
nocer la si tuación del municipio 
mejor que los mismos concejales; 
agradeciendo al 8r. Xiquós su pro-
puesta de una pensión de cien pe-
sos, declara que no puede aceptar 
dinero en esa forma. 
La lógica qué le falta al serñor 
Boulaud en materia religiosa que-
da compensada con la que le sobra 
an materia polít ica. 
En este terreno hay que oirle: 
P e r m í t a m e ahora decirle algo reapec 
o al porvenir polít ico de Oaba. Nadie, 
luizás, ha seguido más de cerca ni con 
nás in te réa que yo la pol í t ica vacilan 
;« del gobierno de los Estados Unidos 
;on re lac ión á ustedes. ¡ C u á n t a s lan 
:as no he roto con los anexionistas fa-
i-ibandos! E í c i e r t o q u e si lo hubieran 
judido, no h a b r í a n hecho de ustedes 
mis que un bocado. Así, la independen-
;ia que les den será , repito, porque DO 
meden a r r e b a t á r s e l a . No se pierda es 
co de vista y, descou í ianzado un poco, 
aagan ustedes cnanto en su poder es té 
oara darse una Oons t i t ac ión perfecta. 
ANTE T o n o , DEN TODAS LAS SEGURI-
DADES APETECIBLES Á LA VIDA Y A 
LA PROPIEDAD, Y LUEGO, OCÚPENSE 
AMPLIAMENTE EN LA EDUCACION DEL 
PUEBLO. t ¿ae los gobiernos cubanoa no 
vacilen en prodigar los e s t í m a l o s de 
-odo género á esta causa santa. ¿"No es 
-aroja bandera de la inseguridad—re-
c i t ando de vuestra incapacidad para 
lotemaros—la qae agitan constante y 
s i s t emá t i camen te a q u í en contra vues-
ra? Desde hace macho tiempo conozco 
^sa t á c t i t a h i p ó c r i t a para impedir la 
ntrada de capitales de ambos mundoa 
f la inmigrac ión de trabajadores hon-
rados allí , suelo fecundo qae sin duda 
es da r í a mejor suerte. 
Los lectores se habrán fijado, de 
seguro, en las palabras del texto 
lúe dejamos seña ladas con t i tula-
res. 
Cierto que en ellas M r . Boulaud 
•os califica de pueblo mal educado. 
Pero lo hace tan háb i lmen te y de 
c a n buena fe que hay que agrade-
cérselo. 
Como que es un tutor más que 
nos ha salido. 
Y este siquiera no aspira políti-
iamente á la corrupción de sus me-
nores. 
Los señores Peraza y Lacret que 
habían ido á los Estados Unidos 
paia asuntos relacionados con la 
ianalización de Oauto, tomaron la 
¡osa con tanto calor que acabaron 
por protestar contra el nombra-
niento de Monseñor Sbarreti para 
el Obispado de la Habana. 
Indudablemente g a n a r á mucho 
con eso la fertilidad de ambas ori-
llas del rio. 
El corresponsal en Madrid de L a 
Unión JEspañola, D . Manuel Vene-
gas, escribe lo siguiente: 
Yo no quiero decir qae no sea a'go 
njusta nuestra juven tud al echar so-
are los hombros del liberalismo todo el 
Guando el pa í s e s t é constituido,— 
dice—cuando seamos N a c i ó n , entonces 
será otra cosa; yo me g u a r d a r í a muy 
mucho de d e a d e ü a r lo que el Fneblo 
cubano quisiese hacer por su viejo ami-
go; pero ahora, y en tanto qae nuestra 
desgracia ha puesto en manos extra-
ñas el tesoro de Cuba, dé jeseme l ibre 
de no deber favores á ind iv idua l ida 
des, pues aceptado ese medio, se r ía 
más decoroso para mí implorar el auxi-
lio de mis amigos. 
" M á s decoroso implorar el auxi-
lio de los amigos." 
¿Lo han entendido bien los que 
han solicitado y obtenido subven-
ciones del Ayuntamiento? 
De E l L a t i n o , per iódico del Oa-
m a g ü e y : 
Mientras a q u í se paguen con des t i -
nos los servicios m á s ó meaos a u t é n t i -
cos prestados á la patr ia , ó el paren-
tesco con quien los p r e s t ó , ó la pro-
tección de cualquier magnate improv i 
aado y no sea exclusivamente la ap t i tud 
f honradez c ívica á toda prueba los 
que constituyan los mér i tos exclusivos 
para aspirar á esos destinos indispen-
sables, ha de tropezar la pa t r ia con 
enormís imas y con insuperables d i f i -
cultades para encaminarse en la estre-
cha via del progreso verdad rro y de la 
prosperidad efectiva. 
As í es. 
Pero ándese el colega con cuida 
lo en eso de hacer la propaganda 
de la apt i tud para los destinos. 
Esa misma doctrina estuvo á puu 
to de costarle su popularidad al se-
ñor Secretario de Hacienda. 
los ingleses, que s e r á n cazados por las 
boers en todas partes. Los holandeses 
del Cabo c o n s t i t u i r á n un d a ñ o perma 
nente para los ingleses del A f r i c a del 
Sur. 
E l Telegraph, diccc^Los boers resen-
tidos c o n t i n u a r á n la guerra con m á s 
furor. ¿Oon t inua rá la Europa m á s tiem-
po desoyendo la voz de la conciencia? 
E l Neui.ce Rotterdamsoh Gourant, d i -
ce: "Aguardamos en completa con-
ü a n a a el desenvolvimiento de los su-
cesos. Los boers combaten por sus de 
roiíhos sagrados y se h a r á n fuertes ante 
las-innumerables tropas inglesas." 
E l Dagblad de la Haya, dice: " S i la 
Gran B r e t a ñ a encuentra tantas dif i -
cultades con el p e q u e ñ o pueblo boer 
¿cómo so h a r í a fuerte á una potencia 
cualquiera que interviniese!" 
Boma 27 febrero.—La cap i tu l ac ión 
del general ü r o n j e ha producido pe 
nosa impres ión en Roma. L a prensa 
es t á u n á b i m e en manifestar eu admi-
rac ión por el general boer y sus tre 
pa?. 
La Tribuna dice: " L a cap i tu l ac ión ef, 
sin duda, muy importante, pero no se 
rá motivo para que termine la gue-
r ra . " 
L a Fanfulla dice: " E l general Orón 
je ha obtetido el resultado quo desea-
ba, os decir: de conseguir que la ma 
yor parte del e jérc i to del general Jou-
bert llegue á Bloenfontin, 
El a r t í cu lo del Messaggero es ana 
pará f ra s i s de estas palabras: "Honor 
loa vencidos! 
La Opinión Libérale que habla con 
ironía de la cap i tu l ac ión , dice: "Los 
ingleses h a r á n bien en hacer duque de 
Paardeberg al general i taberts , y con 
de de Petrusbargal general Ki tchener , 
más los ingleses h a r í a n mejor en pro 
mover la paz, porque fuera de esto han 
perdido la r e p u t a c i ó n de pueblo l ibera l 
y equ i t a t ivo . " 
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La Favorita del Rey de Navarra. 
(BBtBDoiela, publicada por la casa de Maucoi 
co Barcelona, te halla de venta en L A M O D E K -
A P O E S I A , Obispo. 135.) 
( C O N T I N U A ) 
—Ea Migni t» , dijo Noe. 
Noe y el principe se vistieron apre-
f uradamente y fueron á abrir á la l in-
da sobrinita de Malioán. 
L a joven ves t í a al uso de su país y 
i e h a b í a puesto el traje de los domin-
gos. 
Oolgaba de su cuello nna hermosa 
croz de oro, y llevaba basquina de ter-
ciopelo, saya con rayas rojas y azules, 
3 en la cabeza nn pañue lo que sajeta-
fca ea abundante cabellera negra. 
—¿Sabes , n iña , la dijo Noe, que eres 
» ny boni ta! 
Se rubor i zó mucho Migui ta , miró á 
J?oe, y e s h a l ó un gran suspiro. 
Luego r e s p o n d i ó e n s e ñ a n d o al joven 
dal vlgote rabio sas dientes blancos y 
í k U M k DEL T E á l í U l 
O P I N I O N D E L A . P R E N S A E U R O P E A . 
París 26 febrero.—La noticia de la 
capi tu lac ión del general Oronje ha pro 
ducido uaa fuerte impres ión en P a r í s . 
Por m á s que los despachos de la pren-
^ v e n í a n presentando como desespe-
rada la s i tuaejón del jefe boer, como el 
•d general Roberts se mostraba cada 
lia más lacónico, de ah í so dedujo á 
ú l t ima hora que Oronje qu izás pudiera 
mejorar su s i tuac ión , por no ser tan 
cr í t ica como se supon ía . 
Los per iódicos de P a r í s hacen gran-
ies elogios del valor del general Oron-
je y dicen que su derrota en lugar de 
ooner fia á la guerra, h a r á más aai-
ioosa y tenaz la resistencia de los 
boerp. 
Algunos per iód icos con este motivo 
manifiestan que lag la te r ra debe acep-
tar ahora la mediaa ióa toda vez que 
ha obtenido una vic tor ia y debe darse 
fin á tanta efusión de sangre. 
Le Tempe, en nn a r t í cu lo t i tu lado: 
'Honor á los dos combatientes," incita 
t. la Oran B r e t a ñ a á que ponga fin á 
la guerra, y dicf: 
"S i Ingla terra de spués do haberse 
aozado con mala suerte á esta luch* 
ao puede concluirla aceptando la hu-
millación de un fracaso; nos parece 
que podr í a captarse las s i m p a t í a s de 
las naciones, si d e s p u é s de haber dado 
pruebas de su pujanza, sabe detenerse 
ante las horribles escenas de oarnice-
fía y des t rucc ión que se suceden hoy 
en el Estado libre de Orange." 
Berlín 27 febrero.— Los per iódicos 
alemanes e s t á n desconcertados con la 
capi tu lacrón del general Oronje. Reco-
nocen que el general Roberts ha dado 
pruebas de capacidad y de audacia 
verdaderamente mil i tar y que loa boers 
han perdidp en Oroujeal m á s háb i l de 
sus jefes. 
L a Gaceta Nacional a t r ibuye la ca-
pi tulación á la superioridad del nú-
mero y á la estrategia de los ingleses. 
L i Gaceta de Fbss dice: " E l general 
Oronje no ha sido conquistado; mas 
ha debido ceder ante la superioridad 
del n ú m e r o . L a Gran B r e t a ñ a ha sal-
vado su hegemouía en el Africa de! 
Sur y ha restablecido su prestigio 
fuertemente quebrantado. 
E l per iód i jo Ultimas Noticias, dice: 
" L a noticia ea un mensaje de luto para 
el mundo civilizado, excepto Ing la -
terra ." 
Amsierdan 27 febrero.—-Los periódi-
cos de la tarde opinan que con la ca-
pi tu lac ión del general Oronje no ha 
terminado la guerra. 
Algemeen Handelsblad, dice; Un 
largo camino sepa'ra, todav ía , al gene-
ral Roberts de Pretoria. Si es al fin vic-
torioso, comenza rá nna larga guerra 
de guerril las mucho m á s d a ñ o s a para 
— í í o os corresponde á vos decirme 
eso, monseñor . 
—¿Pues á quién , hermosa? 
—A un hombre de m i condic ión , 
monseñor. 
—Miguita tiene razón, dijo Enrique 
gravemente. Si fueras de su clase y 
pudieras casarte con ella^ ¡entonces 
aien!.= 
—Monseñor , i n t e r r u m p i ó Migu i t a 
jue que r í a que la conversac ión saliera 
le esta pendiente peligrosa, mi t ío me 
ha enterado de lo que debía hacer. 
—¡Ah! ¡ah! ¿con que sabes?.. 
—¡r tanto! dijo la bearnesa; voy á 
presentarme en casa de la s e ñ o r a Lo 
riot, la platera, en la calle d é l o s Osos, 
y d i ré que llego i e la t ierra. 
—¡Bierd n i ñ a . 
—Que la condesa de Gramont, nues-
tra paisana, me ha di r ig ido á la seño-
ra Loriot. 
—¡Muy biení 
— Y que quisiera me tomare para 
criada en su casa, ó por lo menos hoe-
pedarme unos d í a s . . 
—Perfectamente, hija mía. 
—Diré a d e m á s que me he alojado en 
casa de un t ío mío, que es tabernero.. 
— L o que es muy cierto. 
—Pero que no quiero permanecer 
allí, porque siempre es t á la c ^ a llena 
de soldadop-
—Eres tan l ista come bonita, queri-
aa Mlgait», dijo ©I príaeípe dando m 
U T O VARIOS. 
EB V I A J B D E MK. H O O T 
El general Wood rec ib ió ayer nn te 
¡ e g r a m a de Tampa en que le par t io i 
pan que el transporte Sedgwick se ha 
lia fondeado fuera de la barra y que 
el Secretario de la Guerra y BU aoom 
p a ñ a m i e n t o h a b í a salido á las once de 
la m a ñ a n a del mismo d í a á bordo del 
vapor Margaret para trasbordarse al 
Sedgwick. 
Oréese que dicho trasporte se haya 
hecho 4 la mar á los pocos momentos 
de embarcar Mr . Root y que por lo 
tanto llegue á este puerto hoy al me 
dio d ía . 
N O H A B R Á I N S P E C T O R E S 
El señor Varona ha desestimado va 
riaa solicitudes y proyectos de par t icu 
lares encaminados á que se restablez-
can en la A d m i n i s t r a c i ó n las plazas 
de inspectores de impuestos y otros 
aervicioa, retr ibuidoa con multas exi 
gidas á los oontribuyentea. 
Oree el Secretario de Hacienda que 
eu n i n g ú n tiempo deben encomendarse 
esos servicios á tales agentes, pues la 
A d m i n i s t r a c i ó n , por medio de sus fuá 
cionarios, debe cumpl i r todos los debe 
res que á i a misma incumben, ein ma 
yorea exacciones á los partioularea. 
El señor Varona ha ordenado que en 
los Reglamentos de Subsidio y forma 
ción de los padrones para la cobranza 
de la con t r i buc ión sobre fincas r ú s t i 
caá y urbanas que e s t á n r e d a c t á n d o s e 
se modifique el sistema de inspección 
á fin de que resulten amparados los 
derfohos de la A d m i n i s t r a c i ó n , sin 
perjudicar á loa contribuyentes con 
procedimientos i r r i tantes y multas in -
justificadas. 
R B 8 O L U 0 I Ó N C O N F I R M A D A . 
Él Secretario de Hacienda ha con-
firmado la resoluc ión del Adminis -
trador del Ramo de esta provincia, 
por la que se dec la ró á don Francisco 
Negra inourso en la penalidad de nn 
año de con t r ibuc ión como "Tratante 
de Ganado." 
A l propio tiempo ha desestimado la 
rebaja de dicha penalidad solicitada 
por la Alca ld ía Municipal de la Haba-
na y la modificación que in te resó del 
ar t í cu lo 122 del Reglamento de Sub-
sidio. 
E L D R . F R I A S . 
Sa encuentra en esta capital el doc-
tor don J o s é A . Eriaa, Alcalde muni-
cipal que fué de Oíenfuegos hasta hace 
pocos dias. 
E l Dr . Fr ias ha venido á hacerse 
cargo de la c á t e d r a de Derecho admi-
nistrat ivo en la Univers idad y á rea-
nadar sus tareas profesionales de abo-
gado. 
Agradecemos al Dr . Frias los ofreci-
mientoa que sua servicios nos hace en 
atento B . L . M . 
F I A N Z A 
E l secretario de Hacienda ha dis-
ouesto la devoluc ión á don Nico lás 
Redecilla, ex contador de la Aduana 
de Matanzas, de tres acciones del Ban-
jo Españo l por valor de 1 500 pesos, 
que p r e s t ó como fianza para garant i r 
el d e a e m p e ñ o de dicho cargo. 
C O N O F J A L 
H a sido nombrado concejal del 
A.yuntamiento de Yagaajay, don A n -
tonio Sansarricg. 
D á F I C I T 
El déficit del Ayuntamiento deOe i -
ba de A g u a dorante el semestre ú l t i -
mo asciende á 1,095 pesos 83 centa-
vos. 
DEVOLUCIÓN 
El secretario de Hacienda ha dia-
puesto la devoluc ión á d o ñ a Roaa Sán-
chez viuda de Dassaga, de la casa A l -
mendaras 7 en Mariaaao que le hab ía 
iocaatado por d é b i t o s de contribucio-
nea. 
A I Í B I T R I O 
El gobernador c iv i l de Pinar del 
l i io ha remitido al secretario de B á t a -
l o y Gobernac ión , la solicitad del 
Ayuntamiento de Oandelaria para 
crear el arbi t r io sobre bebidas alcohó-
licas y fermentad ap. 
MARCA 
Don Domingo Vi l l ami l ha sol ici ta-
do de lo sec re t a r í a de A g r i c u l t u r a I n -
dus t r ia y Oomercio la inooripción de 
una marca para tabaco t i tu lada " L a 
Africana5' como de la propiedad de 
•^Habana Oomercial Oompany." 
I N D U L T O 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha indul tado totalmente a l penado 
Gonzalo Someillan y Gonzá l ez . 
E N T R E O A 
E l Secretario de Just ic ia ha pasado 
una comun icac ión al Presidente de la 
Audiencia de Santiago de Ooba par.» 
que ordene al Juez don Edgard Diaz 
Pujol que entregue el Juzgado de Hol -
guin y pase á ocupar el de Baracoa de 
que es propietario. 
A l Juzgado de Holgu in p a s a r á su 
propietario don Rodrigo Por tuondo 
quo actualmente se encuentra desem-
p e ñ a n d o el de Baracoa. 
T R A S L A D O D E O F I C I N A S 
De orden del Gobernador M i l i t a r de 
esta iala han dido trasladadas ayer, 
al Ouartel de la Fuerza, las oficinas 
del Jefe de Sanidad M i l i t a r y las del 
Ouerpo J u r í d i c o del e jérci to de ocupa-
ción que se hallaban iustaladaa en la 
parte baja y entresueloa del Palacio 
de la Plaza de Armas. 
L a oficina do la Jau ta de Super-
intendentea, que t a m b i é n se hallaba 
instalada en loa bajoa de Palacio, ha 
sido trasladada á la planta baja del 
edificio que ocupa en la calle de Ouba 
esquina á la de O h a c ó a el Tr ibuna l 
Supremo. 
Las habitaciones que ocupaban d i -
chas oficinaa s e r á n arregladas conve 
nientemente á fin de que se alojen eu 
ellaa, durante su estancia en esta ca-
pi ta l , loa acompaflantea del Secretario 
de la Guerra, M r . Root. 
P E T I C I Ó N F I S C A L 
E n la cansa ins t ruida contra Ac -
dróa R o d r í g u e z , Anacleto O ' F a r r i l j 
Oeaareo Saull con motivo de la muer-
te de don Segando P é r e z Arango y 
del menor Migue l Mar te l l cuyo hecho 
ocur r ió la noche del 23 de diciembre 
ú l t imo entre G ü i n e s y San Nico lás , el 
teniente ñsca l de esta Audiencia don 
Oarloa Or t i z y Colfigni ha formulado 
oonclaoionea provisionales aolicitando 
para dichos procesados como autores 
del delito de robo y homicidio la pena 
de muerte con las accesorias é indem-
nización correspondientes á las f a m i -
lias de las vic t imas. 
M A E S T R O S Y A Y U D A N T E S 
La Junta de E d u c a c i ó n ha hecho los 
siguientes nombramientos: 
Maestros.-Gaadalnpe R a m í r e z , Mag 
nolia Oaneda, Ascens ión la Huerta , 
Blanca R. Ramoa, Mar í a Mach ín , Mer-
cedes Larr inaga, Oarmen Oadalso, Oa 
r idad Aoosta, A u r e l i a Lauda de B á r 
zaga, Enriqueta Deracer, M a r í a Ro 
dr íguez , Araoelia Dabreui l , Dolores 
•—Pero, con t inuó és t a , ¿cuando haja 
dicho todo eso?— 
—¿Y bien? 
—¿Qué más he de decir? 
—Tienes razón , no me acordaba ya. 
Enrique llevaba en nn dedo dos sor-
tijas: era una de ellas la que haQÍa s í -
do causai de que le conociera Malioán, 
y la otra un anillo de oro con la cifra 
de Oorisandra. Sara se h a b í a fijado en 
esta ú l t i m a la v í spe ra . 
E l p r ínc ipe la sacó de su dedo y di-
jo: 
—Eaoucha, cuando llegues, ensaña-
rás esta sortija á la señora Lor io t y le 
d i r á s que te la ha dado la condesa de 
Gramont como prueba de que vaa de 
su parte. 
—Sí , monseñor , 
—De esta manera, a ñ a d i ó Enrique, 
Sara comprenderá , si no ea tá aola en 
aquel momento, que soy yo quien te 
envío . 
—¿Y c u á n d o es té á solaa con ella? 
— L a d i r á s : " S e ñ o r a , el amigo de 
Oorisandra, el hombre que vela por vos 
os suplica que os fiéis completamente 
de mí y que h a g á i s lo que yo os p ida ." 
—;Bien! dijo Migu i t a . 
— Y si vacilase, a ñ a d i r á s : "Os ame-
naza un peligro mayor que la muerte; 
se os quiere l ibrar d é las aaeohauzaa 
de Renato," Ahora puedea i r te , hija 
mía. 
—Peroj mcía§@üor3 Interrogó d8 asi» 
YO $11 $ n ttB» íRueíi^í i t&$i 
Valdóa Ferrer, Olaudia Roy, Roaa 
Echegoyen, Sara Armona, Beatr iz La-
borde, 
Oeferino Wels, Federico Urbach. 
Mercedes V a l d é s Sanz de Gonzá lez 
Regla Bel l ido de Luna, Petrona Soler 
de Gal l , A n a M a r í a Gonzá lez y Oué 
F é l i x Ramos Duar te . 
Ayudantea.—Irene Ooto y Gonzá lez 
Mar ía del Rosario Agu i l e r a Bel l ido dé 
Luna, Isabel Queeada de Sánchez 
Laura G a r c í a . Enr iqueta F e r n á n d e z 
Evangelina Zambrana, Amparo Bus 
quet. 
L A S P R I M E R A S V E N T A S D E T A B A C O 
De L a Fraternidad Española de Pi 
nar del Rio, del Io del corriente: 
Ta se han celebrado algunas ventas 
de tabaco en cujea, en algunos barrios, 
fluctuando entre diez á diez y ocho rea 
le» el valor de cada cuje. 
T a m b i é n sa han puesto precioa á de 
terminadas vegas por algunos merca-' 
derea, no c e r r á n d o s e el t ra to porque e) 
agricultor quiere hacerlo cuando ya es 
té planteada la escogida ó terminada. 
A l saber esto, nos hemos alegrado 
de que as í piensen nuestros agriculto-
res. 
Nuestros agricultores deben vender 
ai lea ea posible, que ai lo puede ser, 
cuando ya la mayor í a del tabaco es té 
enterciado, pues as í no hay más que 
negociar l impio á l impio, convenido e) 
precio el mercader le pone la t in ta y 
el agricul tor cobra su importe. 
L a experiencia aconseja lo que debe 
haoerae: no vender el tabaco hasta que 
no es t é enterciado, pues mientras é s t e 
no salga de la casa no lo han de pa-
gar, ¿pa ra que entonces ese embargo 
qae resalta de comprometerlo antea? 
A l e r t a pues, y no dejarse i luaionai 
con venta, que al final han de traer 
malos resultados. 
b r ó delegado por el A y u n t a m i e u l o al 
Dr . R o d r í g u e z Parra, y d e s p u é s ae 
t r a t ó de otros asuntos de menor impor-
tancia y se l e v a n t ó la ses ión . 
M . 
juiciosa, y que no se ponía á desempe-
ñ a r un papel ain haberlo antes apren-
dido bien, cuando la señora Sara haya 
oonaentidoen todo eso, ¿qué d e b e r é de-
cirle que haga? 
—Entoncea le p e d i r á s permiso para 
ir á buscar tu ropa, y nos e s p e r a r á s 
eü casa de ta t ío . 
— A s í Jo h a r é , monaeñor . 
—Ahora y » puedes marcharte, hija 
mía . 
Oogió Migu i t a la sor t i ja , s a l u d ó á 
los doa j ó v e n e s y d e s a p u r e c i ó en la 
sombr ía escalera de la posadu-
Enrique y Noe ae asomaron á la 
ventana y la esta vieron mirando mie£> 
tras bajaba por la calle de Saint-Jac 
quea con paso ligero y decidido. 
—¡Linda muchacha! m u r m u r ó Noe. 
—Muy Muda en efecto, amigo mío , 
dijo el p r ínc ipe ; pero ea fruta prohi 
bida. 
—¿Da veras? 
—¡Oórao! IsToe, una baarnesa, una 
paisana Hobrioa de un hombre 
que se de ja r ía hacer añ icos por m í . . . . 
—No importa, repaso Noe, como ai 
le convenciera poco la anatera moral 
de que blaaonaba el joven p r ínc ipe , ea 
muy bonitt»; me parece que lo ea máa 
que Paol» , 
—No digo que nof pero entre tanto 
yo me felicito mucho, amiguito, de que 
Paolf hayg* h%0Q i ropreeióa ^ ta m 
S E S I O N M U m C I P A L i 
DE AYER 5 
Prea id ió el Sr. Estrada Mora. 
Se leyó y faé aprobada el acta de la 
anterior. 
A pe t i c ión del Sr. üowley , se acor-
dó dotar de una fuente púb l i ca al ba 
rr io de " L a Medina" , a reserva de 
tramitar con toda brevedad los expe-
dientes incoados para conceder la 
ins ta l ac ión de plumas de agua á los 
vecinoa del referido barrio, que las 
han solicitado. 
Dioae cuenta de haberse adquirido 
por subasta púb l i ca , seUoientoa faro-
les para p e t r ó l e o , con destino al alum-
brado de los barrios extremos de esta 
ciudad. 
Q u e d ó aprobada una moción del Sr. 
San M a r t í n , reglamentado el ingreso 
de méd icos en todos loa servicios Sa 
nitarios Municipales. 
Sa a c o r d ó pasar á informe de los 
letrados Ooaaoltores, el expediente in 
coado con motivo de la licencia solici-
tada por 1% Empresa del Ferrocarri l 
Urbano para cambiar la fuerza locomo-
t iva aotual , por la de t racc ión e'.éc 
t r io» . 
Dioae cuenta y fué aprobado el in 
forme emitido por la comisión raspee 
t i v a proponiendo la supres ión del pa 
go de licencias para todas las peque-
ñas reparaciones, s ínodo estas clasifi-
cadas por el Municipio. 
E l señor Estrada Mora dió cue ta 
de la conferencia llevada á cabo por 
él, con nn ayudante del General 
Wood, para t t a t a r del A s i l o de San 
J o s é , establecido provisionalmente en 
la B a t e r í a de la Reina. 
E l presidente) dijo que h a b í a oido 
con agrado las ofertas que le hiciera 
dicho Ayudan t e de que el referido A-
silo s e r á dotado Ce talleres 4 propós i to 
para que en ellos puedan aprender !Ü.< 
asilados toda clase de oficios. 
A los fines antes indicados, ae nom-
Alocución del limo. Sr. Obispo da la Habana 
al tomar posesión de su dió oasis 
(Goncluye.) 
Cultivemos, puea, este elemento, y for-
talezcámoslo, hasta obtener el completo 
desarrollo de su actividad interna. Los fru-
tos de esta empresa serán copiosos: su efec-
to sorprendentíi. El pueblo cubano apare-
cerá cubierto de la más espléndida áureo 
dando evidentes pruebas de su alto gra-
de de civilización cristiana. 
La doctrina católica no es en realidad 
otra cosa que la verdad sobrenatural reve-
lada. Lo bello es el esplendor de lo verda-
dero, tanto más estupendo y atrayente co-
mo la luz sobrenatural supera al débil 
destello de la razón humana. La fe y la mo-
ral católica puestas en prácticas presentan 
el más amable espectáculo de armonías sú-
dales: el entendimiento dirigido á la ver-
dad, la voluntad al bien, las íacultades i n -
feriores sujetas y sometidas á las superio-
res, los derechos y relaciones de padres á 
hijos, de señores á sirvientes, de ciudada-
nos á ciudadanos, reconocidos y respeta-
dos. El vínculo matrimonial santificado, la 
autoridad pública obedecida. Dios y su 
Iglesia debidamente honrados y de la vida 
individual, doméstica, social y re igiosa, 
lesterrados el egoísmo, la inmoralidad, la 
injusticia y el indiferentismo. Todos y cada 
uno t r aba jándo le común acuerdo para la 
gloria de Dios, la propia salvación y el 
bien público. 
Tan maravilloflo enlace de armónicos in-
tereses individualep, sociales y religiosos, 
iluminados por la luz superior de nuestra 
Fe, tendrá forzosamente que atraer la a-
probación y admiración de todo obsorva-
¡Jor honrado. Y de aquí es que la guerra á 
los principios religiosos es la causa prime-
ra de los desastres sociales. Así como la 
observancia de la Religión es razón y fun-
damento de la grandeza de los pueblos, 
así el menosprecio del culto divino es tam-
bién razón y fundamento de su ruina. Nin-
gún hombre imparcial, aunque no sea ca-
tólico, puede tener conüanza en quien 
combata la Religión. El no ignora que es-
timar en poco á Dios y en menos y la Igle-
sia, no es cosa propia del hombre libre, si-
no del que no tiene freno, más inclinado 
hacia el mal que hacia el bien. Está muy 
claro á su vista que la pérdida de devoción 
y Religión trae necesariamente consigo in -
finitos inconvenientes ó infinitos desórde-
nes. Y la convicción jamás le falta de que 
la debida reverenda á quien manda, nun-
ca será obtenida entre los que desprecian á 
Dios. 
Donde quiera que se lleve en *1 co-
razón el bien de la Religión y de la pa-
tria, hágase abierta y franca profesión de 
nuestra Fe. Jamás nos avergoncemos de 
pertenecer á la Iglesia Católica. Fué el 
Divino Redentor quien dijo: Omm>s ergo, 
qui confitebitur me coram hominibus, confi-
tebor et Ego eum coram Paire meo, qui in 
coelis est. Todo aquel pues que me confesa-
re delante de los hombres, lo confesaré yo 
también delante de mi Padre, que está en 
los cielos. (Matth X, v. 3 i ) . Fué El tam-
bién quién dijo: Nam qui me erubuerit; et 
meos sermones, hunc Filius hominís eru-
bescet, cum venerit in mojesjtate sua, et 
Patris et sanctorum angelorum. Porque el 
que afrentare de mí, y de mis palabras se 
afrentará de él el Hijo del hombre, cuando 
viniere con su magostad y con la del Padre 
y de loa santos ángeles. (Luc. I X , v. 26.) 
Xo, debemos, sin embargo, contentarnos 
con profesar de palabra nuestra Fe: debe-
moa ponerla en práctica y hacer qne nues-
tras obras se encuentren en armonía con 
nuestras declaraciones. La Fe sin las obras 
está muerta. Fides, si non habeat opera, 
mortuz est semetipsa. La fe, si no tuviere 
obras, muerta es en sí misma. (Jacob. C. 
I I . v. 17). Con la Fe sola no puede conse-
guirse la salvación. Non ommis, qui dicit 
nuM, Domine, intrabit in regnun coslorum: 
sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in 
cccHs est. No todo el que me dice, Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos: si-
no el que hace la voluntad do mi Padre 
que está en loa cielos.- (Matth V I I , v. 21). 
Por otra parte ¿qué confianza podría ins-
pirar el que obra en contradicción á su 
propio convencimiento, á los dictadog de-
án propia conciencia? 
El católico que practica su Religión es 
el mejor ciudadano, el mejor patriota, por-
que coopera más eficazmente á la verdade-
ra prosperidad de su patria. 
Como Pastor y Padre vuestro os invito á 
agruparos en torno de la bandera en qae 
está escrito con caracteres indelebles, "a 
delantamiento religioso", Ecce nunc tem. 
pus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Hé 
aquí ahora el tiempo favorable; hó aquí 
ahora el dia de la salud (2 Cor. V I , v. 2). 
Que todos los soldados de Cristo vengan 
á formar filas cerradaa. Que nadie vuelva 
su mirada hacia atrás. Nemo mittens ma-
mim ad aratrum, et respicieus retro, opíus 
est regno Dei. Ninguno que pone su mano 
en el arado, y mira atrás, es apto para el 
reino de Dios. (Luc. I X , v. 62), Olvidad el 
pasado. Recordarlo produciría un consumo 
de fuerzas vivas en estériles y dañosas 
recriminaciones. Fijad los ojos en lo que 
está delante de vosotros, teniendo siempre 
en mira el bien supremo de la Religión Ca~ 
tólica que es de vuestra patria. 
So debe siempre cultivar y desarrollar 
con empeño el górmen de vuestra fe im-
plantadcv en vuestra sangre: promover en 
todo tiempo el honor de Dios y de la Igle-
sia, la pureza de las costumbres, la honra-
dez pública y privada, el triunfo, para de-
cirlo de uña vez, de la virtud cristiana. El 
trabajo es arduo y encontrará tenaz opo-
sición por parte del Príncipe de las tinie-
blas y de sus secuaces, inimice omnis jus 
titios; enemigo de toda justicia, (A.ct, X l í i , 
v. IU), Solo confortados por la gracia divi-
na, y defendidos con el escudo de su pode-
río resistiremos y venceremos, Confot tami 
ni in Domino et in potentia virtutis ejus. 
Indulte vos armaturam Dei ut possitis 
stare aiversus insidias diaboli. Confortaos 
en el Señor, y en el poder de su virtud, 
Vestios la armadura de Dioa, para que po-
dáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo, Ephes, VI, v. 10-11), Subdüi estáte 
Dea, resistite auten diibolo,et fujiet á vo-
bis. Someteos pues á Dioa, y resistid al 
diablo, y huirá de vosotros, (Jacob, I V , 
v. 7), ' 
Para llegar á tan alto y noble fin me 
vuelvo á todos los católicos, sin excepción 
ni distinción alguna, y pido á Wos , sea 
cual fuere su color, su nacionalidad, su 
opinión política, que se agrupen en torno 
de eu Obispo, 
Torno en primer lugar mis ojos á voso-
tros, ilustrísimos y Reverendísimos miem-
bros del Cabildo Catedral, Estoy cierto de 
que hallándoos, c,mo oa halláis ligados al 
Obiapo por vínculos más inmediatos y es-
trechos,^ formado su Senado, me presta-
réis efectiva, ilustrada y leal cooperación. 
Miro enseguida á vosotros, ilustres Curas 
Pánocos y Sacerdotes del Cloro secular 
á quienes están confiados los intereses m á. 
delicadoa de laa almas y de la conciencias 
Vuestro celo, vuestra piedad, vuestra ab-
negación, vuestra ciencia, son factores de 
primera importancia en la obtención del 
fin propuesto. No dudo que trabajareis de 
acuerdo cón vuestro Obispo. 
A vosotros también me dirijo, meritisi-
rnos miembros del Clero regular, que es-
tais llamados á un estado de vida más per-
fecto. La fuerza de vuestra unión, vuestro 
espíritu de disciplina, vuestra virtud sa-
cerdotal y religiosa, me serán de un valor 
inestimable para desempeñar debidamente 
las vastas y variadas funciones episcopa-
les. 
Vosotros alumnos de Seminario, jóvenes 
amables que formáis la esperanza de esta 
Iglesia, considerad que el bien futuro de és-
ta depende en gran parte de vuestra pre-
paración presente, Eaforzáos en que sean 
sólidas las bases de vuestra educación 
científica y moral, A ella consagraré cons-
tantemente mi más especial cuidado, 
A vosotras, vírgenes puras esposas de Je-
sucristo, cuyas preces levantadas del sa-
grado interior de vuestros monasterio lle-
gan al trono de Dios como oloroso incienso 
—que consoláis los afligidos y dais refugio 
al que está abandonado—que sois ángeles 
de pureza, de abnegación y de caridad—á 
vosotras os digo, que vuestra acción bené-
fica será de gran ie auxilio á la vez que 
consuelo á vuestro Obispo, 
También me dirijo á vosotras piadosas y 
devotas Madrea Católicas de esta dióoesia 
—de vosotras depende especialmente la 
primera formación moral y religiosa de 
vuestros amados hijos. Allí se encuentra el 
primer fundamento do su salvaciói . Las 
impresiones producidas por el cuidado ma-
ternal eon indelebles. Loa gérmenes salu-
dables implantados desdo temprano en los 
tiernos corazones del niño están destinados 
á producir buenos frutos, aún en medio 
del tumulto de laa pasiones. Vuestra fuer-
za para el adelantamiento religioso es i n -
calculable. En vosotras confío plenamente. 
Estoy cierto de que me prestareis vuestra 
eflcáz cooperación, y con ella tendré ase-
gurada una garantía de buen éxito. 
En fin, me vuelvo, en general, á vosotros 
todos, amados hijos míos de sata dióce-is. 
Me son conocidas la solidez inquebranta-
ble de vuestra Fe, veestra adhesión al Su-
mo Pontífice y á la autoridad eclesiástica, 
la generosidad de vuestro corazón, la no-
bleza de vuestros sentimientos católicos. 
La combinación disciplinada de estos ele-
mentos vitales formará para la producción 
del bien una fuerza poderosísima. Unidos 
todos, con vuestro Obiapo a la cabeza, for-
mareia un potente ó invencible ejército, 
para defenaa y provechosa, de la Iglesia, 
la gloria de Dios, la salvación de vuestras 
almas y la común prosperidad. Veritatem 
facientes in charitate, crescamus in illo per 
omnia qui est czput Christus; ex quo totum 
eorpus compactum, et connexum per tmnem 
junctiiram subministrationis, secundúm 
operationem in mensuraní uniuscujusqui 
membñ, augmentum c^rporis facít en 
aedifieationem sui in charitate. Siguiendo 
verdad en caridad, crezcamos en todas co-
sas en aquel que es la cabeza. Cristo: por 
el cual todo el cuerpo coligado y unido por 
toda coyuntura por donde se le suministra 
el alimento, obrando á propo ción de cada 
miembro, toma aumento el cuerpo, para 
edificarse él en caridad. (Ephea, I V v. 
15 Iti.) 
Y á voa. Reina del Cielo, Madre inmacu-
lada de Dioa y Madre nuestra, Santisima 
Virgen de Regla y del Cobre, á vos, per 
último, os invoco. Poned estos amados 
hijos vuestro bajo el manto de vuestra pro 
tección maternal; infundid en ellos la vive-
za de la Fé, los consuelos de la esperanza, 
el ardor de la caridad; el espíritu de paz, 
de unión y de obediencia á loa superiores. 
Dad á su Pastor la gracia de gobernar con 
fruto eata viña del Señor: concededle cor 
docüe ut populum tutim judicare possit, et 
discernc, inter bonum et malum. Un cora 
zón dócil para que pueda ha3er justicia á 
tu pueblo, y discernir entre lo bueno y lo 
malo, (3 Reg, I I I , v, 9.) Y así como líber 
taia á los navegantes de laa tempestades 
del mar, libertadlos también de loa peli 
groa máa gravea de l a F ó , y de la violencia 
de nuestras pasiones, y cond .cidlos así á 
todos al puerto desUvación e'erna. 
— ü l a r o ea tá , porque si no hub ie ra» 
entrado en su oasa, no s a b r í a s mochas 
cosas 
—Ba verdad. 
—Ahora soy de parecer que noa va-
yamos á almorzar, é iremos al Lon-
vre. 
E l pr incipe y su c o m p a ñ e r o se v is . 
tieron con mucha elegancia, bajaron 
al comedor de la posada, almorzaron 
con excelente apetito, y á eso de laa 
diez tomaron el camino del Lonvre. 
Apenas llegaron a l patio, se acercó 
á ellos nn paje que p a r e c í a loa cataba 
aguardando. E ra B a ú l , el apuesto 
mancebo que h a b í a sabido cautivar el 
co razón de la hermosa Nancy. 
I I I 
B a ú l s a l u d ó á Enrique con una son-
risa. 
—Oa esperaba, di jo. 
—¡Bal repuso. 
— S í , porque me han entregado una 
e s q u e l í t a para vos, señor de Coaraase. 
— ¿ P a r a m í ! 
—Para vos. 
—¿Y de qu ién ea! 
—De oSancv. 
K a ú l s» rubo r i zó al pronunciar ei 
aomb?e de la beila camarera , 
— D á d m e l a , í ládmgla, Baúi? dijo En-
rique, 
:^igfes nmü&üs esooatré á iTsW^; I 
—¿Sabes en quó ü u s t e n a ae hospeda 
el señor de ü o a r a s a e ! 
—Sí , que lo sé , r e s p o n d í . 
—¿Sabea ai deba venir hoy 4 ver al 
señor de Pibrao? 
--Be probable. Cabalmente recuer-
do qne el señor Pibrao le dijo antes 
de ayer en el bai l f : E l rey va m a ñ a n a 
de caza y yo le acompaño ; pero venid 
á visitarme, querido primo, paaado 
m a ñ a n a . 
—¿Y e s t á s aeguro de ello, B a ú l ! me 
dijo Nanoy. 
—Sí , s eñor i t a . 
—Pues bien, a q u í tienes un bil lete 
para él 
—¿Queré is que ae lo lleve á la hos-
t e r í a ! 
—No; espera que venga al Lonvre, 
y sólo en caso de que no viniese por 
la m a ñ a n a , i r í a s á l levárse lo por la 
ta rde . 
— Y he tomado el bil lete, a ñ a d i ó 
B a ú l . 
—Teneia excelente memoria, amigo 
mío, reapondió el p r ínc ipe , puea es 
muy cierto que noa aguarda m i primo 
el aeñor de Pibrac . 
Y esto diciendo rompió Enr ique el 
sello de laore azul que cerraba el bi -
llete, el cual desped ía un perfume dis-
creto y delipiógo. 
Luego i í 'y ' ; 
l(¿íc-fioí;- de ü o a r a f s e j asta noche no 
podré coDoarcif á i» e í t» o o s v e s t í i a , 
i porque 1» persona ^ %%\m p m m m t e 
El FOIMFO to üiles 
A y e r se iasoribieroa en el Begis t ro 
ie la S e c r e t a r í a de EJatado 70 e s p a ñ o 
les que desean oonaervar su naoions 
i d a d . 
De provincias sa recibieron en dich* 
oüe ina 355 aotaa de i n s c r i p c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a de Estado recuerda á 
loa eapaño le? que deseen oonaervar su 
nacionalidad que el plazo impror roga 
ble para manifeatar dicho p r o p ó s i t o 
vence el 11 de ab r i l p r ó x i m o . 
En la citada S e c r e t a r í a e s t á abierto 
el Begistro todos loa d í a s háb i l e s , de 
nueve á once de la m a ñ a n a y de doce 
á trea de la tarde. 
NECROLOGIA 
V í c t i m a de nna larga y penoaa en 
fermedad, ha fallecido en esta c iudad 
rodeado de su eapoaa ó hijos nueetro 
estimado amigo don A g u s t í n G o n z á 
ez B e l t r á o . 
De excelentea prendas de c a r á c t e r 
que le conquistaron el aprecio de 
coantos tuvieron acaaion de t ra ta r le ; 
Í U muerte deja un vac ío en eata so-
ciedad difícil de l.enar. 
Enviamos nuestro sentido p ó a a m e á 
la a í l íg ida famil ia del tinado. 
[ H i e m i o 
DE FERMANDINA. 
Entró ayer en puerto la goleta america-
na Charlotte W. Mi'.ler, con madera, 
EL CCLDOON. 
Eate bergantín inglés fondeó en puerto 
ayer procedente de Weymouth (NT, E.) con 
cargamento de maderas, 
EL T . iüMA, 
Este vapor noruego entró en puerto ayer 
procedente de Halifax, con cargi general, 
E L MASCOTTE. 
Salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
llevando carga, correspondencia y pasa-
jeros, 
LA B, FRANK NEALLY, 
Para Tampa salió ayer esta goleta ame-
ricana. 
l u k G. E. BENSLEY. 
Esta goleta inglesa salió ayer para Mo-
bila. 
E L SALAMANCA, 
Salió ayer, en lastre, para Galveston, 
NOTICIAS JÜOÍOláLEi 
TRIBUNAL SUPREMO 
iSala de Justicia. 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A H O Y 
Qceja de D, Luis J. Garbillo en juicio de 
menor cuantía seguido contra D, Julio M, 
Roig, sobre cobro de pesos. 
Recurso de casación p i r infracción de 
Ley en autos seguidos por D" María de la 
Concepción García de Ledón, contra el 
Convento de Carmelitas Descalzos, sobre 
nulidad de una imposición. 
Secretario, licenciad i García Kamis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D, José de las Casas contra D, Antonio 
pe León y León, en cobro de pesos. Ponen-
te Sr. Maydagán, Letrados: Ldos. Elcid y 
Santurio, Procuradores: Sres. Mayorgay 
Valdéa, Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JUICIOS ORÍ LES 
Sección primera. 
Contra Juan Pérez Reyes, por rapto. Po-
nente: Sr, Freiré. Fiscal: Sr. Azcárate, De-
fensor: Ldo, Gálvez. Procurador: Sr. Perei-
ra. Juzgado, de Marianao. 
Contra Angel K Cubero, por tentativa 
de estafa. Ponente: Sr. Presidente, Fiscal: 
Sr, Azcárate, Defensor: Ldo. Martí. Procu-
rador: Sr. Valdés. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Enrique Sígaí Sarmiento, par le-
siones. Ponente: Sr, Menooal, Fiscal: señor 
Benitez, refensor: Ldo, Espinosa. Proca-
rador: Sr, Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Contra José Segura Morales, por homici-
dio. Ponente: Sr. Presídante, Sr, Ortiz, De-
fensor: Ldo: García Balsa, Procurador: se-
ñor Pereira, Juzgado, del Pilar, 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A c h a a a a do l a Hiabaaa. 
B 3 T A D O D 3 LA. B B O A U D A O I Ó S OBTÍJÍIOJ 






c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de p u e r t o — . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía.. . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . . 
Idem cabo ta je . . . . . . . . . 
Veterinaria— 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Varios conceptos 
un cuento no podra r e c i u u u ^ j p t i o 
m a ñ a n a me e n c o n t r a r é en ella á la 
misma hora. Parece que aprovecha?' 
teis mi consejo ee habla de vos, j 
aorpiendi un suspiro Ya veis que 
el ingenio anple á veces la estatura." 
Ent re tanto que Enrique leía , Raú1 
observaba eu su semblante, y como 
viese b r i l l a r un rayo de a l e g r í a en los 
ojos del p r í n c i p e , el pebre pajecillo, 
oue estaba celoso, se poso muy pá-
lido. 
Pero Noe, qne n o t ó esta palidez, «e 
inc l inó á su oido y le di ja : 
—No t e m á i s nada, amigo l i a ú ' , e! 
co razón de Nancy nada tiene qne ver 
con esta carts; de lo qne se t r a t a en 
ella es de p o l í t i c a . . . . 
Noe se sonr ió al mismo tiempo de 
un modo significativo, y R a ú l , que pa-
rec ió adivinar , se t r a n q u i l i z ó . 
-—¿Qué es lo que t e n d r á q u é hacer 
eata noche la princeaa Margari ta? pen 
aaba Enr ique volviendo á leer el b i l ie 
te de Nancy. Dice qne no puede reci 
birme; pero, en fin, paiece que no U 
desagrada m i persona aunque ut 
tenga la estatura de mi pr imo el du-
que de Gnisa. 
D e b i ó el billete, lo g o a r d ó en sn 
b Isiiio y dijo á R úl, 
—jrDiaptnaadme, a «ríe p i tí», pero como 
soy nn Vf rdadero jTo'vnu-iano. serie 
moy capas da petderwe *-n et Lcnvf». 
sí BO tt"t« serrí§ gata .; 
úénú$ o m m ir* cabalíéroí 
Total $ . . . 












G A C E T I L L A 
ESPÉOTACULOS D E L DÍA.—Los tea-
tros y Pubil lonea. H e a h í todo. 
Y de loa teatros, A l b i s u en primera 
linea, como que en él t e n d r á efecto 
hoy el debut del c é l e b r e hipnotizador 
Onofrcíf. cuyas experiencias han cau-
sado la marav i l l a de todos loa públicos 
de Europa . 
L a empresa ha diapuesto el espec-
t á c u l o en esta forma: 
1? L a zarzuela Agua, Azucarillos y 
Aguardiente, por la c o m p a ñ í a de zar-
zuela. 
2? T r a s m i s i ó n de la voluntad y Fas-
c i n a c i ó n humana, por Onofrcíf. 
Y 3? L a comedia L a victoria del Ge-
neral, donde tantos aplausos alcanzó 
el s á b a d o , en su beneficio, el primer 
actor Sr. Bosch. 
F u n c i ó n cor r ida . 
L a novedad en L a r a , esta noche, 
consiste en el estreno de la zarzuela de 
actual idad que l l eva por t í tu lo i ía-
nin y Pachónen el Transvaal. 
Se r e p r e s e n t a r á en la primera tan-
da, cubr iendo el resto del programa 
la aplaudida Exposic ión de París y la 
graciosa obra de Manolo Saladrigas 
The Oubon Dans. 
O c u r r i r á noy lo que siempre que 
anuncian un estreno los carteles de 
Lars; esto ee, qne media hora antes 
da empezar la func ión no queda bille-
te en la t aqu i l l a . 
V e r á n ustedea. -
Los dos teatros de bufos y varieda-
des, el J a r d í n Amer icano y Ooba, ofre-
cen hoy fnneiones muy interesante! 
por sus c o m p a ñ í a s respectivas. 
E n la del J a r d í n Americano tomará 
parte la s e ñ o r i t a Lu i sa Diaz , t iple me-
j icana cuyo debu t debe, haberse efec-
tuado anoche. 
Simancas, el m á s popular de los ao-
torea bofos que fitreoen en la presente 
época , anuncia para m a ñ a n a su fun-
c ión de gracia en el J a r d í n de Censa-
lado y V i r t u d e s . 
E n el ü i r c o de Pubi l lones , favoreci-
do á d ia r io por u n » concurrencia r e -
gularmente numerosa, h a b r á función 
var iada y selecta por los principales 
ar t is tas de la notable t roupe donde 
b r i l l a n a c r ó b a t a s , equi l ibr i s tas y ama-
zonas de m é r i t o sorprendente. 
Toñita, con sua travesuras y chiri-
gotas, a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o . 
NUEVA TEMPORADA.—El p róx imo 
s á b a d o d e b u t a r á en el teatro de Fay-
ret nna c o m p a ñ í a de ó p e r a formada 
por el empresario s e ñ o r L o m b a r d í y la 
cual se espera dent ro de breves horas 
en esta c iudad , procedente de los Es-
tados Unidos . 
De l personal y reper tor io promete-
moa hablar extensamente en ia edición 
inmediata . 
CENTRO ASTURIANO.—-BO el baile 
de L a P i ñ a t a celebrado el domingo con 
ex t raord inar io luc imiento en los salo-
nes del Centro Asturiano se r ifaron 
entre la concurrencia ios dos objetos 
que h a b í a n s e anunciado p r é v i a m e n t e . 
E l reloj de oro tocó en suerte á la 
s e ñ o r i t a Josefina B a d í a y Pons. 
Y fué favorecido oon el b a s t ó n el 
socio don Joan Parrondo. 
Felici tamoa á los afortunados* 
S T E L L A M A S Í A . — A l pie de loa pro-
gramas de A l b i s u se lee desde ayer 
esta sencilla nota: 
— " P r ó x i m a m e n t e , debut de la t i p l e 
s e ñ o r i t a M a r í a J a u r e g u í z a r . " 
No necesita, en verdad , elogios n i 
comentarios t an agradable nueva. Bas-
ta anunciar la de esa manera t r a t á n d o -
se de quien como M a r í a J a n r e g n í z a r , ó 
por eu nombre de ar te Stel l i J / a r f j , 
tiene ya ganada au ejecutoria en nues-
t ro mundo l í r i co . 
Para la empresa de A l b i s u es una 
a d q n i s i c i ó n v a l i o s í s i m a la cont ra ta de 
la modesta é in te l igente cantante cu-
bana t n quien se asocian á los a t r ac t i -
vos de so j u v e n t u d y las galas de sa 
talento, los encantos de ao fina y gra-
ciosa belleza. 
S e ñ a l a m o s con nuestro aplauso el 
— A la h a b i t a c i ó n de l s e ñ o r de P i -
b rac 
tBueno! oa h a r é pasar por la esca-
le r i l l a y por la puer ta de las habi ta -
ciones p e q u e ñ a s . 
— ¿ V i e n e s , Noef d i jo el p r inc ipe . 
— ¿ P u e s q u é he de hacer! 
R ü ú l condujo á los supuestos pr imos 
del s e ñ o r de Pibrao por l a e s c a l e r i t » , 
lo qne no i m p i d i ó que encontraran en 
el camino á varios palaciegos q u é les 
hicieron los máa corteses salados. 
Desde que los h a b í a n vis to a l lado 
del rey, Enr ique y Noe pasaban y a 
por personajes de impor tanc ia , y la 
v í s p e r a no se h a b í a hablado en el L o n -
vre m á s que del fagor que gozaba. 
R a ú l loa a c o m p a ñ ó á las .habitacio-
nes del s e ñ o r de P ib rao y se r e t i r ó . E l 
caballero g a s c ó n e s p e r ó hasta que se 
m a r c h ó el paje para saludar á Enr ique 
con respeto. 
— ¡ B b ! pr imo m í o , d i jo e l p r í ao ípe , 
d e j é m o n o s de ceremonias; vengo nada 
máa qne á haceros una v is i ta amistosa, 
porque- en rea l idad nada absolutamen-
te tengo que deciros. 
—¡A.h! repuao el a t ñ o r de P i b r a c 
Y el sagaz caballero g a s . ó a fijó en 
el j o v e n p r í n c i p e nna mirada bur -
lona. 
— Pero de e?geroque vos t e n d r é i s qoe 
par t ic iparme muchas eoaaSi 
•T-BS poaib'e, ujona* ñor, 
f8$ m t i m u r á j 
Ü 
t 
acierto de dicha emorpaa y admirado-
res como Hornos de Ütdla María d i r i g i -
mos desde estas l íneas á la ar t is ta la" 
expresión de la mila afectuosa enhora-
buena. 
' EEOTIFICAOIÓN,—En la r e seña q.pe 
publicamos ayer del Baile infant i l del 
Casino, consignamos, como dato cu-
rioso, el de que ana señora qne el año 
1870 asis t ió BI primer baile análogo 
ofrecido por aquella sociedad, siendo 
entonces una n iña do J l años , había 
concurrido al de ayer llevando á n a 
linda niñrf, bija suya, de dos años. 
Oometimos en esto up error qne pa-
sanar: la n iña co es hija de la seuor.i 
á que nos hemos referido, sino nieta. 
De otra maní ra el hecho no merece 
l í a consignarse como dato enrióse. 
LA VELADA DEL ATENEO.—Por la 
diversidad d« sos r í imeros y la repn-
taeión de tos intérpretes es digoo de 
conocerse el programa de la velada 
qne ofrece mañana en sns salones el 
"Ateneo Art ís t ico y Li te rar io" que 
con tanto celo como competencia dirige 
nuestro disti^gnido amigo el picfesor 
don Enrique Jn rdá . 
Véaee d cont inuación: • 
Primera Parte. 
1" Diecurpo, "La música en las eecuelab"; 
Señor Arturo Dkz. 
2? Donna Clara, Gastaldou; señor K. 
Vieta. 
3? Cuor di donna, Logheder; señorita C. 
Chaple. 
4o Concierto do piano; señorita üldarica 
Alonso. 
5a Gioconda, Ponchielli; señorita M. llen-
currei, 
6o Barbieri di Siviglla (dúo), ROESÍDÍ; 
señor M. Solar y señor R. Vieta. 
7" La mia bandiera, Rotoli; S. Flores. 
8? lia tempestad (dúo), Chapí; señorita 
L Balat y señorita M. Luna. 
Segunda Parte. 
1? Poesíaf; señora L . Rodríguez de Tió. 
2? Torna (acompañamiento de violín), 
Denza: señora Célida Del Monte y 
señor R. López. 
'•)'! Carnaval español (fantasía para pia-
no), Delhicuc; señorita E. Lccuoua. 
4° Música prohibita, Gastaldon; señorita 
L. Cbaple. 
5" La gallina ciega (dúo), Caballero; se-
ñor M. Solar y señor K. Vieta. 
6° Faust (dúo), Gounod; señorita I . Ba-
lat y señor Flores. 
7? La Forza del Destino; señorita M. 
Luna. 
8o I I Bacio, Arditi; soñovita I . Balat. 
Las piezas de canto serán acompa-
ñadas al piano por la señora Pilar Va-
Iléa de Balat. 
CLXJB HABANEEO.—La directiva del 
Club JJabavero, alentada por el buen 
éxito de en primer baile de máscaras , 
ha dispae^o cfrecer eí segur;do en la 
noche de mañané. 
Se efectuará en el mismo local y con 
la mi fina orquesta del baile anterior. 
Es decir, en el teatro de Payret y 
con la decena de Valenzuela. Tan 
espacioso el uno como excelente la 
otra. 
ABRIGOS Y SOMBREROS — A nn dis 
t inguido caballero d« los que aeistie 
ron el sábado al UB ule B anco," le fué 
entregado, por equivocación, á la sali 
da del mismo, un Me iar land con fu 
rros de sed» y nn sombrero con las 
iniciales J . A . E l ;lío Farland tenía 
en nno de los bolsillos una fosforera 
de piel. 
Tales prendas pertenecen á, nn ami-
go nuestro que no ha perdido n i un 
momento la seguridad de que vuelvan 
á su poder. 
La persona qne tenga esas prenda \ 
si desea devolverlas, puede entregar 
las en el Unión (Jlub. 
Oreemos que de esta manera, anón 
ciando cada cual las señas de sus 
prendas extraviadas y donde puede 
llevarlas el qne las tenga, en una se 
mana se h a b r á n heeho los oportunos 
cambios, dada la reconocida dist inción 
de cuantos asistieron al B v l e Blanco. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos caballeros se detienen á oontem. 
piar nn magnífico edificio y exclama 
uno de ellos: 
—No puedo mirar esta casa sin qne 
se me oprima el corazón. 
—Es ex t raño . ¿Por qné? 
—Porque me acuerdo de loa do'ores, 
de loa gritos, de la sangre que el pro-
pietario ha cansado en este mundo. 
—¿Es prestamista, usurero ó algo 
por el estih f 
—Noj es den t i s t» . 
Secci ÍB M U M m l 
T A F A S H I O M B L l 
i l OBISPO 121 
Se acaba do recibir en 
el último vapor francés 
Yersáilles un precioso 
surtido de sombreros y 
tocas, modelos de Par ís 
3 E N G L . I 1 H SPOKECT. 
C 257 ^ \V'¿ 
L a Cueva dsl Mastodonte 
L a Cueva del Mastodonte.—Este es e 
nombre de un pintoresco lugar de verano, 
situado en la línea del ftrrocarril de Louie 
Mlle y Nashvillo, célebre por mis do un 
concepto, que ha dado PU nombre al de.i 
cioso Whisky del qae son Agentes en esta 
plaza los Srea. Leonbardt y C?, Mercado 
res n. 7. . c 2>i7 p 
E l S u e ñ o . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A (i D E M A I ZO. 
Este mes está consagrado al Patri.rca San José. 
E l Cirru ar es t í en San I /zaro 
h'en Vi-torillo y coj paCetus mártires y santa Co-
leta, TÍ'gen. 
Sin Vi torino y oomrafieros. en Nicomedia, IOÓ 
cnalec, atormeQteücs por eppaoio de tres añ s coi' 
«l'versos tormentos, acabaron el curso de tu vida 
encerrado en Lna pria ón 
Santa Coleta, <" «-^eu. N ció ncestra santa en 
Corbia en el ffi 138'. E f u m ó l a c r J e n d e S n ; 
ta Clora v ronr ó aeua tíe mere cim leu toa t i d i a ^ 
de mvzo de 1445 
F Í E » i A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia * 
las 8, j en lao (ten £<• iul PÍDS las d» cesiumbre. 
Corte de Mfríí .—Día G-Corresponde vititar t 
Nafsí'-a Señora dtl ¡ egraJo Corazón de Je sis en 
1 aa Felice. 
IG L E S I A DEL S á N ' l O ANOELCUSTO JO. E' jauve» 8 do Maíz > á las ocho da )a muñína 
c« ebrari la m'si m-sui-ual á Ntr » í̂ ra del Sagrado 
Corazón de Jesúi eon comu ¡ión Lo que a^i a á 
los devotos y detní» li-Oes sup icando la asistencia 
(u c a i u n r a I es Mitli. 
, L 8 * H3fi aI-« 
Iglesia (te Sbiilo domingo. 
E l di* 7. m:¿rooleB, á las och-i y m ' dia se cele-
brar1 fubc^n Folemneen honor dol doctor Anjó 
lico S ir t i T .más r.e ' quiu:) patrono de la U tiv-r-
stdad, colegios y eécue'aa católica*. Camarín la 
misa en el i'.orn 1 s P P. F . ano's janes. Oficiarán 
en e' altar los P.P. Carme Itss. Predicar^ s: domi-
nico P. A.vartz v a'.siri el Br Obispo de l1- D ó-
caio . r. x r, -it-.S « i 3 
P a r a d o r m i r b i e n y á g u s t o e s 
i n d i s p e n s a b l e t e n e r l o s n e r v i o s e n 
b u e n a c o n d i c i ó n . C u a n d o l o s n e r -
v i o s e s t á n e n f e r m o s s e p a s a n b o r a s 
t r a s h o r a s c o n l a m i r a d a fija e n e l 
e s p a c i o , r e v o l v i é n d o s e e n l a c a m a , 
o y e n d o l a s c a m p a n a d a s d e l r e l o j y 
p e n s a n d o e n t o d o l o q u e d e s a g r a d a . 
L a s 
P i l d o r a 
d e l D r . 
r e s t a b l e c e n l o s n e r v i o s á s u c o n d i c i ó n n o r m a l y d e e s e 
m o d o c u r a n e l i n s o m n i o . T o m a r n a r c ó t i c o s e s " j u g a r 
c o n f u e g o . " L a m o r f i n a y d r o g a s s i m i l a r e s , s i b i e n 
i n d u c e n s u e ñ o t e m p o r a l m e n t e , n o c u r a n n i l i a n c u r a d o 
n u n c a n a d a y e n m u c h o s c a s o s ' n a c e n d a ñ o . L a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s c u r a n e l i n s o m n i o 
a l i m e n t a n d o l o s n e r v i o s s i n n a r c o t i z a r . 
M i t e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
^D .̂ WllÜams Medicine Co., Schcnccíady, N. Y., Estados Unidos. 
Cffice t í k Cfiitf S i p ! Cfflcer 
DIVISION OF CUBA 
En eeta oficina EG recibirán proposicio-
nes en pliefros cerrados basta la tardo del 
miércoles 14 de marzo de 1900, por 1,500 
postee para telégrafo que deberán ser en-
tregados el 31. de marzo ó antes, de ¡as si'-
guíente manera: 
3CÜ en Guanajay, 400 en Bahía Honda y 
JO en Cabañap, provincia de Pinar del 
Río. 
lostruccionos y domá3 datos para tomar 
parte en la subasta, podrán obtenerse en 
esta oficina. 
Este cuerpo se reserva el derecho de re-
chazar alguna ó todas de laa proposiciones 
que se presenten. 
Kdward Ies, 
Captain, Signal Corp?, U. S. V;, 
Disbursing Officer. 
c 382 3 e 




O a r n e r o c . 7 
Ki l c s , .iVseto* 
J E N Me eno,v-go áa iaar»r el C O M í í j a ? en cata», pianoK, mneblsa, (mrua'.ei 
iondt o. al era quegea. saranUzando la opwROÜn, < 
afloi de nr&otioa. Raótij* aviso a! portero de Ir Co 
-adurla dol Taitro de Ta<i6n, en Ta i\dra»nistrao;ói 
le este porlódino y en la antigua torotería de 
«onserrate. O-RoUly 120. Teiautio 353, ó por coi 
reo eii el OKMRO. aa'U fie garifo Tom4í Ü. 7, » 
quina á T U L I P A S . — R a f a e l Pérer 
1263 15 6 M 
A. l o s P a n a d e r o s 
Reconoc iendo hoy e n ur.a paca-
d e x í a d e e f t a cap i t a l d iez sacos de 
h a r i n a m a r c a ' T O N T I N A , " h e m o s 
c o m p r o b é do que h a y q u i e n se ocu-
pa de compra r sacos v a c í o s da d i -
cha m a r c a para l l e n a r l o s coa h a r i -
na i n f e r io r . 
L o que av i samos á los panaderos 
para que no ee de jen sorprender . 
Í n t e r i n los p rop ie t a r io s da l a mar -
ca p e r s i s u s n á los defraudadores 
ante los T r i t u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 de IQOO.-aaljdu and 
Company, 
P a r a ' a ¡litar cu;',ntis gestiones gtaa neoesariat 
entre los dueños de li csis rú .tijas d» todas clases j 
!OB diverfoj sindicatos qae I D ' ss apretaran á esta 
bieoera-) en este feraz s.olo. cf^eoé sus servitiog j 
acreditada orííctici en I» callo 'i \ Vntade» el 1N-
G B í i l t i B O áGK J N O M O C H E V . A. R O a A N O 
qae además de dar cu ntos cjns-.j s se le pidin en 
los asuntos de 1* in lustiia ag í s^ia, fornulsrá los 
proyectos necesarios pa a su o r f a n i n c i ó n y redac-
tará cuaut n documontoj ypianoF faciliten la i n t c -
diata inte gencU entre compradores y vendedores 
en diferentes idiom ta. 
86 encarga tamb 6n de valori'.r y tasar dichas fin-
<;a», bosques minas, ne-uios, etc. tod» á prec'os 
Crtiivoncl.viiiilos «150 l a \% 2RI-18 
Bftbr&EieB; 
dar, V ig ía l Saldiía; 
Gerdc.?, 
•itio de UC0 
8 6 30 ot* kilo 
30 í 35 ,. „ 
¿ tiO „ „ 
- K l AdmüiUír<f 
D R . E N R I Q Ü : 
Yík% URINUÍIAS. 
gSTEECHEZ 1)E LA URETRA 
Jesós María 83. De 12 6 S C 334 1 Jí¿ 
1 ' 
A N G E L E S N0 í>. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
K I C O L A S B L A I S T C S . 
Esta es la JOYSMA que tiene Ice 
BRILLANTES más grandes y mojeres 
en la Habana; esta es la Joysría que ven-
de más barato las joyar; la Joyería qne 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con precieses BEILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubí?, granates, 
etc., etc., por valor de $200 ,000 , SE 
REALIZA todo por la mitad de en valor. 
Esta casa garantiza la bnena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, ero, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando ks mejores precios de plaza, 
N i c o l á s B lanco» 
E n g l i s h Spoken. 
es ' I I M k * 
N? 0 
C 359 
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d e T a b a c o s 
A C I O N D I A R I A : 1 0 0 , 0 
Tanto éstos como los cigarros y picadura garantizamos á nuestros consumidores que son elaborados 





D I O 
RRll 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S D E H E B R A 
I 11 
77 
Todas estas vitolas se elaboran cou papel de todas clases, garantizaudo que todos SOÜ de primera calidad. 
Tanto ios cigarros como los tabacos de esta fábrica se hallan de venta en todas las poblaciones de la Isla, en las 
depósitos, y además los establecimientos que acostumbran vender cigarros y tabacos tienen siempre los de esta fábrica, 




de que por su calidad y pureza, quien ios pruebe ha de preferirlos á todos. 
13 F 
C O M I S l O N I a T A S 
D E I B A N I G O S E N 6 E Í E M L 
AGUACATE 59. HABANA* 
Se r e m i t e n m u e s t r a s 
de ex i s t enc ia s en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
L I C O R D E B R E A 
V K G E T T A I v 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
HatólitacÉ fle Clara Pamas 
SE HACEN CARGO 
de la tramitacio'n de expedientes 
de Monto Pío, civiles y militares, 
Cotrcygiro de peiisioner, 
créditor, coinís'oneg, etc. 
Manuel Alonso da Colada y Baacá, 
Madrid 
Fernando E. Zumo a, 
San Ignacio Ü;}, de 12 á 1, Habana tit l Mz 
Hl dfalOd'í Ab-il p (Jx'mi) 41«8 naovo de la ma 
B .na y en la Noturía do D F .anoúco da Oattro 1 
Fiaqner, oal'o de Empadrado n. 20, Bo icmeUr i 
en i.úl>lioa mb B.a / por precio d i m rcil ocho-
cientos lirÉcu-iit* pesos oro americaro h a caeai, 
Sbn NiooJád 70, San Niojlás 129 y Consejero A 
rango VO.rn es 9, libres de grayamen, perieuc-
cieates a la Lerenda pr^indivisa de O. E c r ^ u e 
L. Armiu 1 y OI ver p ira atend r á pgcoe do la 
tefttmoiitarla. Sa adviene qio loa Ifmlos de pro-
piedad est íu de-man fl sto tn ;a mism.i Koltr^a) 
que ctu ellos habri «Je c ¡nlVin ir.e el rem tadoi 
).or cuya «ueufa s w í u todoa IOJ (pistas d é l a *nbas-
ta, eacritnr», ouit ll i»-ion da gr^vímBa''», ato , j 
q le ao ac a m'tírin propceisipnea qu > no cubran 
ti precio flj d j , eieulo necsririo para liaseriaa e¡ 
depósito /-revio de nn d. z por ciento de la lasa-
eión. 
Habana Febrero 27 de 1990 —7£1 Albaoea, J . M. 
Arpromedo. lUH 4 3 
Habiéndose cumplido el pbzo ded oz afios tiem-po por el qm futnn cedidas laa bfi'edas d»! 
Cementerio de Cnetjba! Colón, 111708 nú n-ros aon 
I03 sigaienti'c: 
1»7—108—208—f09 -2'4—235-256-283—2P2—325 
42?— 31-4 6 - 04 -517-601-6 2-f i . t - B S g - T S i ' 
769—7»«— (T—Il 1-81H_S'5_8!V_.822-Í-2J-835, 
8 6— 2̂7— 2 — ^ 2 4 - 8 S ü - 8 8 1 - > 3 3 — • ^ 4 - í 3 5 — f 3 6 
8 3 7 - ! < 3 - — ^ n - ^ . U - S i á - S t a - 8 1 « - 8 1 í ! - 8 4 - ( - 8 9, 
^ 2 - H j ( - * * —*"2-fi7?t-.S'i—i 6 - 8 7-87d-87M 
8 S 0 - 8 ^ - 8 S 3 - > 85-886-88 - 8 8-88 l-S.^O-8:11 
892-8H3 8 i5-89i-8:*'—SPÜ— Ü0 - 01-'02—< 01 
901—P03-905—908—909—910-9 1—9 3—9 í- 'OiB 
1017—10 8-102'—1022—n)24—1027—102-I-102Í' — 
lOaO- 0 1 - K n 2 — 1 0 3 Í - 1 0 ' U _ ] 0 ; } 5 - ] 0 8—10x8 — 
1039—1010—1012-1 43—104 —10 ^ 1 0 8—1019 — 
1031-10 2—10j;—103!—1056—1057-1038-1060 — 
lCt;i¿, se avisa por e-ae medioá í n le qae k s Hre 
reandos acndan á trasladar les resto» in)rb>le8qne 
en las minj'.s ae hallan den'ro dtl plazo do tres 
mflaes '• co lar dea-ie la pubüoao'ó.i da cate anun-
y venoido dicho plazo pro'ederi la Acminig-
tracióü á la t r í s ^ H n de 03 miamos al orarlo ge-
neral.—Habana 19 d" marzo de 100\—Pedro S xso 
y L ó p z . 15:59, 8 3 
IO L Ü M A J E í. LAZAKÜ—Uníante ol 'Itídnq •e eesgravics, que to. a de tumo a rstt I|>leaia 
j , . . . <:{-is 5, 6 y 7 de. conieate, h-br4 míai caí U<1» 
Sftl̂ iur.'o á las 8 a. m y rezada á 'as 12 E li timo 
uí • h .f-rá sermón en 1-i misa L¡i reserva afrii á las 
6 p m. 1 C0 4-3 
S S C R E T A B i A 
Por diapoiieión del 8r Prenidecte y en nsi de 
la- f .cu t»n«» qne le uonllere el aríf>;u;o 1Í8, rcg'a 
7? dol IÍ-RU-; aat< ({snarat d > e*t\ noc edal, 10 a-
pnneda po' es'e nief io quo ti dutti»,; 1 U del c )-
rrifer.t .'. •>« do e dei dia y en el ea óu riincipcl ue 
es t í Cent o, t»nd á lu^ar 11 cootinuaü.ón de la ae-
punda Ju'>fa gen ral óroiu «r'-a qu? di^ ) Hi c'piu el 
dumingo !¿5 do f.-.brero último, con el l>u de r «ol-
ver lo qie proceda acerca d» as dos mo/.ioneB K -
maifa* tu consideración por la primera Jai:ta ge-
neral ordinaria. 
8 güi u^eviene») IOÍ Ejfatntoí de fs'a Sociedad, 
ie c ns itnirá di !n .Unta, aoalesqiliera q e i sa ei 
r ú a i c r j ' «1 «o;)! m r"ij'^'i. IOi CUii.69 fccieditii-én id 
dMe ho y | er. or'a!" nd ovii&H ¡•re —.; t>ü'»'' 'leí re-
p-.lw 1 r.ií,é>"i'f>n ii. i t • « m-'.a do fn.jrero ú tim . 
IJO q o'i- • r •r:!. d ' Sr. P/e "let te, se púa!iC4 
iftrv eo:*ó&tííiwt¿ u<> s d --; les IUJ i*9 tO¿U>t, 
H,l) B« J9 ús mu j UJ tfft v»-fii AforMÉM. Bi-
Subasta ifolüntana m k \ • 
Por el presenta se bsce saber: 
Qa? por voluntad de sus dutiVa, se aacan á j^ú -
bjea MI >ssta volnutiria que t udrá lu^arel dia 14 
de maíz > dtl corriente añ á (a nuade la t i r le cu 
laNitarl ide1 Ldo. dun Arturo M'íüaay Cíquiola. 
f'ta én la callo ce la Amareru a número 56, las s i -
guientes lijosa, juntan ó reparadas. 
La- fincas nrosusis situadas en esta ciudad, casas 
ca'le de Tdüionte B e / t úmeros 48 y 50 y sus sce 
y 19 oa'lede la Hibana l ú u c r o ) 120, I2i f 124 con 
acoeai riaa. todas uutdtB, lirire-> de gravamen, y por 
el precio, üe 35.(00 peioa ovo ei íf üol en conjunto. 
Una casa de raamo' steií 1 cou j irdfa T bu 1 ta «00 
una iipiiiftjia de 3 :C0 varas, ¿u loa Q temados de 
¡VIarirna\ calle de Naa F e d t r c u i;lirntro IV, Usada 
en la suma ce 5.3 0 pesos ô o español, libre de gra 
vároen. 
Olra cssa de mamposli ría aliñada en esta ciudsd 
cabo de la .Vatiua número 30. barrio de S in L i z a -
ro, tasada en la suma de !?.750 ¡esos o r o í s i a ñ o l , 
libre de gravamen. 
Y ' a o'ra casa de mampoeteiLi y l« i>ss luída 
también en tata ciudad caite de la Amargura Mine-
ro 82 esquina á la de AírtiíCite, tasada en la sama 
de 8 500 pesos oro español. 
Adviriióndose que uo sa admltir&n eferi ¡a qu» 10 
cubran el precio total integro de la U s a j ón; Q, ¡e 
ei que adqnientod s ó oada UT' fe las ftaess, iic-
poiitará el 5 por 1(10 ea la N iirh. h»»>.a realizarla 
e-icrlinr», t i j cayo reqiis to 1.0 »-. a';eptirS la cum-
p-P. 
Los tttn'o? de dominio s s h i l l a i á n de man fissto 
eii di * a JS'otarí*. 
1105 S-í 
Treinta años de éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DÉ 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
H afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de 1» Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DRO&ÜERIA ¿eS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
(J 358 
T I N T E 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Nm-Pardo m m RIMO. 
rKKrAUADÜS r o u EL 
Dr. G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo inás posible él 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BoticayDropríailegaiiJosé, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
I M z 
E M U L S I O N 
G R E O 
Cura las tesea r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s enfermedades de l pacho, 
O i79 aH 1S-20 F 
1 6 G 0 L A T E 
Á^MOMM PUBLICA. 
A c^nteor.ei c''* del idc-ndi > ocamdo en la loce-
ti,- La Waiipo e, so n int iarán ei- OlTipíaM e'irré -
o les 7 tM cor^ÍHri'e á ¡ne anca tlí! <ii: . coa ínter 
v«i ci'-i; <lol K 'tor rep'^seutünte <l9 1* resuectiya 
(•i m) at.la d"1 S n.>nr'>, 70 perenes y 125 c-.j-is. con 
cj >» en el estH io en i| i« n-í bal o i y por i nenLa de 
quien c^rrrD^oude,—Emilio S-srra. 
12 3 . - 2 6 
H ra <5rnoles7 d l̂ corílents á l a n m dal «l a, e ¡ 
reme v i e;i u catle 4<t "an Igaacto n Ití. por;, .lea i 
de i . n p* jiflir cnoiitii d- i^a'-u cu-res vw a | 
Elaborado en el antiguo 7 conocido establecimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO HUMERO 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de oliocolate 
que se toma, si es que se aspira i conclusiones benéficas. 
Estos O S T O O O L A - T E S de 
tienen adquirido fama universal hace S S A S O £1, de-
bido i su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D s v e n t a e n todos loa eatabloQi m i e n t e s do 
v í v e r e s f inos . 
Todos los paquetos de uu* libra da 4í5fc=53 d h i ú i l ^ t m lleváis 
una etiquetaq^ue caujeau por otipoaaé ea C^allaao 5-5. 
c 3: 30 2 M s 
Representa los Principios activos del Aceite de Migá.do 
JBacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las mn-
de ramilia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
na ríe ta. -El MOVRHÜOL se administra en forma de pequeñas cápsulas'redon-
das que equiva'.eri a Cinco gramos de Aceite cada una. 
Lo? experiencias efectuadas en los Hospitales de París han probado que 
el I.TOKRlíUOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
so resfriau con frecuencia. 
P A R I S , S, rus Vivicnae y su tsdss ?ss Fsrmaclzsi. 
M E D I C O C I E Ü J A N O 
de I t s F&cisltados de la K a b a i i a y 
Sí, Trcrk . 
Eipecisíieta en enfermedades tecieta.' 
f bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
CoziAoltas ¿a 10 á 12 y de 1 á 5. 
K 369 SB-1 Mz 
E N D R O G U E R I A S ¥ T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
312 tlt t 7 d 7-J Mz 
D E 
- DE — 
V A P O R E S 
E Z Y C O M P . 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Bata bañó para Santiago de Cuba, ios va-
p>rea R B I N A D 3 L O S A N G E L E S 7 A N T I MOCHINES M E K B K D E 2 
iiaelendo escalas ei O i E Í T F I J E G O S , O A S I L D A , T Ü J Í A S , JIJO A B O , BAÜÍTA 
ÜBÜ55 D B I SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros 7 carga para todos los puertos Indicados. 
t i stfOximo jueves saldrá el vapor 
H B m A D E I L O S - ^ E r G - E X J E B 
isspnés de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
J3i vaper J O S S F X T 1 s a l d r á de B i t a b a n á todos los d o m i n g o s pa ra 
J i e n í u e g o s , Cas i lda y TAnas , r a t a rnaa^o á d i cho Sa rg ide ro todos loa 
Jíievea. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 14 I T»-l E 
C U R A D E L 
H E R P E S , E C Z E M A S c l a s o X J I L a -
11-13 P 
» y C", Peí 
8 — P A R I S PARIS — 8, R u é Viv ienne , 
r E l <$gl l ( l dS < $ ¿ a n a n g a es la loción más refres-
canle, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente. 
u E x t r a c t o de ( E a n a n g a , suavísimu y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
^abOXl de (MailCíngClfel más grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
i l b ^ J ^ J m de ^anang'a, blanquean V tez con el 
elegante tono mate, presertándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8, Rué Vivienne. 
BBOÍBl 
I ^ i o j a / i l a v e s c i ; 
(bsech^ 
O R I N O &.BOOHI 
dora por coíubira 
leu í iaicaaiente J . 
E x p l i c a c i ó n n e c e s a r i a 
B V E R M O ü T l i T O R I N O de Martioi e IUCKÍ poi boído eu la IJU par ' 
des le haoe treinta a l i a por sar U ias i J U R Ó O ' J - I I y O? la úniaa luijoM 
c ' ó i con los f ibrioiiut»s y porqufl g irart z i lu uuroza dodijl iu viuo, 1J vei 
BKOGCUI v O?, S U C E S O R JI. A V I O N O S J;. 
138, I N D U S T R I A 138, con etiqiiatas ecpeoiolea registrada*• 
bo'o en Indistrlo 131; en el uuiata dj la L i a j i y en lúa ealablo Amiantos por el único 
vendedor de ejia casa D. Miguel Orlo!. 
A 8̂  ]V tf^ tf^T^I No teruuno pncnrsales y n l v í i t imof que la car.a 
r » . M. M J i . ^ %y J L ^ ^ x ' i qué okp jnrte con la dbnominaoió i d<: (5. I> Hrocchi 
y C ; aproTBJhin lo an se^anu ap itltd ) / ooaltAada el primorj pvra competir con insidia, no 
Dinda Toa Uf el varmaith Tje in 1 da Maftlnj a Rosal llamado T . . K 1 N Ü B R O C C H I , porcina 
lo» labnoantea s >'o lo enr au á sin 
"Unicos i m p o r t a d o r e s J . B R C C 3 m Y Cí 




c so»; lü 24 
Gran^uirticlo de caro-
tas de cartón,, capricho-
cas combinaciones* 
.Antifaces de algodóT) v 
raso do seda á 6 y 20 cts. 
Guantesde algodón v 
seda á 5,15y -20 cts-
Ventas por mayor 
v menor. 
de Brea, Oodeiiui y Tolú 
Preparada por Eduardo l'alu Farmactíuüco do Taris. 
Este jarabe ea el mejor do los pectora'ea e mocidoa pnoa estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la FRE' i y el TOLU, aaoeuidoa á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjoationea do la cabeza como aucedo cotí loa otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarrea agudos y crónicos, haciendo desa -
parecer coa bastante prontitud la bronquitis máa intensa; en ol aama- aobre todo 
este jarabe aerá un agente poderoao para calmar la irritab lidad nerviosa y dis-
minuirla expectoración. 
En laa personas de avanzada edad el JATIABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y ol cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 02 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticaa y drogaerias acoditadaa da la Isla do Cuba. 
1 Mz 
BALAICE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA IJE CUBA 
EN 28 DE FUERERO LE 1D00. 
AOTíVO 
C A J A . 
'Oro 
Plata . . 
Bronce. 
/ A ^ V í A V A T . 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
26-17 F 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X - X C O R D B A ü & H A H I A H X 7 B H A 
d© Eduardo PAIitJ, Farmacéut ico de París . 
Numerosos y dístinguidou médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento do los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita ¡a expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cara la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJiGA^y finalmente, ¿'ÍM se»" i*«a Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casog en que haya que combatir un citado patológico de ka órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro eu^haraditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
inedia copHa dv agua. 
Ventíi; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguer'as. c 361 l Mz 
DHBILID& 
jEsiwatoro y EsterilMai 
CLtRACÍ4|JS rápida cou la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Bodrlguez 
da h>̂  Ki i t i . Es inofensiva y produce «foctos maravillosos desle la primera fricción. Sn 
eiieucia - ti deisirjcitra por íafinidad dí testimonios y p&r baber sido aprobada por el 
Cos-áfejo ¿a Saaiáaa d» £ta?U. 0 0 ^ P E S O S bote en t o á a ü 
á r S í f u s r í a í . J ^ o p o s í t a r í o j ; E a la H a b l a s , v a » , de Jo3<5 S a ^ i 
6 m JnuH U Vi \ \k*} 9% h M i m u » * cp. o %w 
jales f i ' - u i a c i i í í 
o» T e a l ea t* Rey 41', 
í ü t - W l l i 
.Billete» pltita 
fondos digpouibleí eu poJer de Comiílonado» 
C A R T E R A : 
2,100 acciouea de este Banco 
Acciouts de otrig Empregasy Valores p&blicos, 
Dercnentog, préstamos y L i á cobrar á 90 días. 
Id. id. á más tiempo... 
Productes del Ayuntamiento de la Htbana 
Recibos te contribuciones., 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata, 
Hacienda rúbl ic» ci.Ef«cto» timbrados 
Propiedades 
Divereaí cuentas 
Gastoe de todas clases 







1 S75 931 
68a.tí;6 
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P A S I V O 
Crpltal 
St neamleuto de créditos 
CBCUI'.S corrientes. 
Depósitos sin interó?. 
5" 
O R O 
LATA 
BILLBT&Ü.. 




¿ B I L L E T E S . 
S O R O . . . . 
) P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilleteB para amortización 
The Cuban Central Raihvays Limited 
Corresponsales V L V " V"," 
Amortización é interesífrdel Empréstito del A 
yuntaiuicnto de-la ••líabana 
Hacienda pública, cueiiia xíe recibos do contri 
Recaudación de coníragjwénes . 
Cuentas varias , . . . . . . • 
Intereses por cobrar.,.^.v. 
Ganancias y p é r d i l a s . . . ^ . 
80.9b-9 
7 421 
8 000 000 

























SftbMHk 23 Federo $00»" 
i m 
vgl Ooataáor, J. B. Carva,l]io-Vtc>i Bao.—Si Diíectan GáiVl^. 
S, O ' R E Í L I Y , 8 
E S Q U I S A A S T E R C A D E í i j B f e . 
S a c a s p a K « 3 v e r e l ca'sl*. 
F a c i l i t a n car tas de c rád i t< 
Wiirau ¡«trTH* tobro Uonirs i Sew York, No* Ü> 
«ÍTI», 4í.üán Tarín, R-in», Veneoi», Plorenoir 
Nápole», liitbciv. Opor'c. (JihraUar, Breo \«n . 
bnra«, FarU, RaTr«, S a n t e í , E a r d e í j , XX»r4?ll. 
J'Ute, L y o t , Héiioo, Veraorm. 8an Jivao ds Pa« 
tro ¿tico, eio., «te. 
E S P A Ñ A 
Robre ioda» IAS c»pit?'«» y p^ebii**; tebre Pain-
1».= ^ísálorCH, Ibli^. MüwO j Santa Crn» -i» T m » 
Y EN E S T A L S L A 
icbr» SSutar.iM, Cáí<í*nas, ásrnedios, Ssrta iViac» 
Caibarién, Sagíia !a Grande. Trinidad, de&fhegoi 
S&actí-Sp'Tiifcii, SsJitispo ce üs l ia . Ciego ds A r l l i 
Maníanllio, Pipar rf»' Éio , O.hara. Pnervp í ^ n c * 
pe, N w t a j . 
o 12 I 7fU1 K 
" T I O / ' " T ' ^ T ? . 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio í l é i l i o o y IZabinece t l i i i n i r g i c o . - -
's i e de t O R K A L f c S N'' 2. iioiide pinrt i -a opera-
iones T riá rcufiilt-i. óe 11 á 1 en (u especia idad: 
P A U T O S . S I F I M S . 1 N P E K V * K D A O E S D E 
M U J E R E S Y N l S O S —Grát . i para lo» pobre» 
921 
J. Balalls 7 Cp., S. en C. 
C Í T B A . 4=3. 
Hn.-pi) \>*.£Pfí por «, caM« r K-ran leW»« * corta 
y larga visia sobre New Y ^ r k , l i ond r^» . P^ria. y 
• obre toda* lai capita'os v pueb lo» de E«p*f!a e 18 
c U 3 ló4 27 E la» ( ¡ a r a r i a i . 
M r̂eliants Bank of Halifas 
H.A8A.N v, calle rte Obraría n. 25 
Oapltal y reserva $3.500,000 
G i r a letíaH FobT»< les prinrjjpale» piusa» de! !7*vn 
n > '.lace ps-ir.B por ei cftbip.—ríesoBei to» oomer-
clalp». 
Depísüos con interés, t i c , etc. 
P. J . Shernmn y J , A. Springery 
o 1799 78-30 Ob 
78 15 P 
Dr- Charles E. Pisher, 
M E D I C O C I R U J A N O R O M S O P A T A 
A M E R I C A N O . 
Of eina y re»idéucia Prado 6!-.—Baño» d» I l eo 
r o u s u l U » df O á 11, 3 á o » 7 4 8, 
D e í c o l U m s r la atención de público á 1* «op<--
rioridart de! tratam.»i . lo bomeópat» «n eofermeda 
de» anaiga-a^ y rebelde». 
HM3 ^fi-'-íli 
Dr. áltelo S. de M m m , 
M E D I C O -
fiípsctaliíti en nartos 
Coii»ulta« de 1 4 2 en 
lio», i elétot.c B6&. 
C I R U J A N O , 
y enferinedadea de tefiora«. 
So! V.> üoiüie i l io . Boi 
S38 21 E 
Dr. Jcsé Alvares Torres 
C I R U J A N O D a N l ' tjTA 
H a írj»"adido »a il>niiuil.o 4 Sa'avi 2*. Precio» 
aiódico».—Co' sulta» üe fi á l . 
002 2>-14 P 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Oe la facnUaff de New York. Eslib'eoido en 
NPTT Totk Oity hace S sñ"». Tsaieule &f j 106, ee 
•isire á Piado. ?6t F 
ComadroBa facoltatira, (Midaifa) Habla espif'Ol 
aglé» y aleso n. UoBín'tss de 13 á 2. Obispo 113 
^.A-X-.JDO IT O. 
CsTBA 7© y 7 8 . 
. Baceu pupo» >;or el o&ble, zir«ro letra» * ¿ntr.» } 
Ujg* ^üia y rtíúi cart&a de crfrlíto »obre Nevi Vori; 
Füsdeiilií, K ^ r Orleac», 8sn Piancieco, Lf-ndrae 
PaRS; Ma-irftl. ."aríeicca » derai» oBrUaieí } 
dede» Irax.ortrt,ni«s dalo» Estado» ünidvf», ¡Ví4xioo: 
y iKarop* ŝ'OOMO »obr« tr-do» lo» pueblo» ¿«SÍ1-
tfclxy capUal y pneitos de Méjico. 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ES(¿. A A M A R G U R A . • 
M a c e n pagos» por e l c&ble . í & c i l i 1 ( « & 
car tas de carédito y g i r a n l e t ra .» 
tí. cor ta y larga v i s t a , 
soore Nuota York, Naera Orlosu*, Vonicrai , íái-
jico, SJÜI Ju'-a do Paorto Rlo-j, Londres , P a r í 
fewdeoB. Lyou, liayoaa, tima vargo, Roma, Nipc-
lee, MÜau, Géuora, í íax i t í i* , II avre, Li l le , Nac-
tes, Saint. Qolñtia, Dldjpa, t a a X m M , Venecia, 
Floroneia, Paiaiino, Turln, Meiiaa, « lo . , asi conic 
•obre tffúas ¡áe tapitalo» •> prorlycía» d * 
c 260 I S ' - l o P 
P r - J". H a f a e i B u e n o 
M E D I O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R e y , 
t ía trasladado tu gabinete da cmsaltas 4 su do-
micilio particular, Galiano 60, sitos, e a t r a J » por 
Neptuno. 
CoDocltas de 13 4 2, Teléfono n. 1179. 
g-a 2^7 F 
S I L L O N E S ! S I L L A . s j s i l L 0 1 T E S 
GRANDES 
color nogal ó 
Sofaes haciendo juego 
j ± e s . s o T J ± T O 
a m a i , i l l 0 8 | $ l 2 . 9 0 D O C E N A 
sólidas y elegantes, a-
mar illas ó de color noga] | muy fuertes y cómodos, 
amarillos ó color nogal 
2 . 7 5 T J I S r O 
t ^Icfsitiis haciendo jue^o 
i 
0 A B O G A D O 
Uomiotlto y estudio. Campanario D Sft. 
n 1 W 
Dr. F. Car^oneil y Eivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Matiri<iue 102. T e ' é f o n o ' 5 8 í . Consulta» de 12 
41. Jueyes y dcmii go- grálli 4 lo» pobres. 
695 2fi-4 F 
PROFESiONES 
Cr. R. A. Ortiz 
Enfermedades veníreaa y de la piel.—Tratamien-
i o rápido contra la blenorragia y flujos crón cos. 
Consulta» da 3 á 5. Tenimte Ref 101. 
1210 26-4M 
C H O M Ü T 
Cara la elfilis, brtrpos, ecram i y las enFermeda-
des do la majar. Consultas de 12 á 2. Toféfono 8j4. 
L n r i O . 2»8 52 17 E 
P 
SK SOLI.UITA. 
un mneba U? de l i á ' » i Si s p>ralrs qiebaoeres 
de U d -sa. t̂ ae íi a"ga bcea » rec .nundac ones 
Kaila b. 247, teii- a Corra'e*. 
1232 4 4 
D E S E A C O X J O C A H S B 
una criandera, tiene abun-Im'e leche v buens, l e-
ne quien rerpend • r o - su conducta: iaiormaiA i So-
mcrue'os n. 17 ó Je ás María u. 6. 
1S5) 4 * 
Doctor C o l ó n 
D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete deiitil 4 Sa ú l 41, 
rente á la Iglesia 1215 13-3M 
T O S . . 
Enfermedades dj¡ 
lavados del eatót 
12 4 2: exoJnsira 
c329 
j a r a t o digestlro. Practloa 
^ do! Intestino. Consultas i » 
igos y lunes San Nico l í s M. 
1 M i 
Gabinete y Laboratorio 
Especial para conettuccicnes, comfosiciones y 
oolocacioa de dentaduras artilisialcs de todss cía 
se*, educac ión de coronas de oro y de porcelana 
E n ceso urgente se hace una dentadura en nn dia 
Se pasa 4 aomicilio y al campo, pre-rio convenio, 
oe garantizan los trabajos que se bagan, los cuales 
gerán dirigidos por el reputado D ; , Calixto Valdés 
Valdés San Rafael 39. 
C . 276 13-alt.-20 
Knfercied.ad9s 
N E R V I O S A S 
y « F I L I S » . 
« j 19.—Te áíano 4/5? 
OQ%OX V e l a s c o 
del G O K A Z O N , P U L M O N E S , 
y de la P I E L , (Incluso T B K E K E O 
Consulta* de 18 * 3 y de 6 á 7. Pra 
CS30 •1 Mz 
Doctor G-mstavo X«6pos 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S 
N«ptano 
1 Ms 
C o l e g i o F r a n c é s 
O B I S P O N9 56 A L T O S 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E O L I V E R 
Enseñanza elemental y suge-io'-, asi como Ta 
Religión y los idiomas Francas, Etpañol, é Irg'és . 
So admiten iit:rua3, medio pupilas y e s i ;e rn íS . 
1231 2n-3M 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Miles. Marunoa v Ririerro. 
Idiomas inglés y francés gritis. Se adínite^ tswJU-
las, medio pupilas y extern»». 
1205 13-2 
Eduardo T . Saniaarl l 
M A E S T R O D E O l í R A S V A G R I M E N S O R 
calle de I*í Sitios i iim 40 
1216 H á B - N 4. 26 3M 
"Caá s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea co'ojane da coom ra ei cus t pariionUr ó ce-
tab'e. ioiijnto. habe con pe f J-c ó i el r fi ;ia y tie-
ne baeniss rrfñifenjiu.s. Ii .formatán S i l j i 7 ¿ . 
1 01 4-4 
U n j o v e n p e s ü n f e u i a r 
desea oolecane ae cria .'e mano ó ce poriero, sa-
be cump'ir bien con 8'i i b ;g.r. i ín y tlei>e huecas 
f .reteias T a m h ; é a deset col^cirse uas joven de 
cr ía la de manr ó manejadora: i f o i m s r á n Ouba l í . 
^ í S 4 4 
8 e n e c e s i t a 
un muchacho para correr el aiceafor de la cal 
Cuba 76, esquina 4 O «apta . Dir i irse al porlejo. 
IVñS » 4 
U n a s e ñ o r i t a 
que halrla irglé» y español con pe f JCC ón y eecn-
b? en la maquiniti desea co'ocacióa en una efiiina. 
Dí i i iante al f9, Agníar, altas. 
... 8 
S E S E A COLOCARSE 
b ü í n eiiido de mano; 
"la de ganar buen sueldo. 
t'ene reocnrndaciones: 
Agaiar y Teniente Rey, 
4 4 
D E S B A C O I i O C A K S B 
nn mu. h v bo de lo q«e se proporcione, preliriend» 
una cesa ue cemercio, sabe a'go do cocina. Obra-
pí i. 62 ii i'.rmarAn. 181 4 3 
8 I d i o m a s 
M O D I S T A 
Se confeccionan traj** bé í el último figutiu, de 
baile, teatro, vikla y de nov a, y toda date de ha-
bi!itaci<ín y S-*pA de niña», y se rf forman les ves" 
Udos í. la tnoda 4 precies económico»: ce pasa 4do~ 
tttioülo 4 tomar medida y se corta y entalla 4 50 
ets. Aguiar 67, altos, teléfono 308. 
1204 ^ 4JI 
A l b e r t o Q-iralt 
K l único inventor de les Bregnero» 
S I S T E M A G I R A L T 
construyo y compone braguero», calle de Cianfue-
goa P6.H. 1 11S2 26 1 M 
Un hombre que haMa bien ocho idiomas y que 
tie> e p r í c t i i » ene! comercio, «¡esea colocarse ^n 
rasa de comercio ú hotel caitas 4 ' Nels^n ' esvi 
imprenta. 12 S 4 3 
^Tná s e ñ o r a f rancesa 
"•*6babia bien el cssteUano, desea coloaarse de 
m n j tdora v para anudar en «ualqu'er q ehacer 
de la casa. No tiene incor veniei te en ir ai^xtran-
i?ro y al campo. Iufi) ímir4n Refugio 2 B, a tos. 
1 27 4-3 
Mftdioo 1° del Asilo de Enagenado». 
nSm. S4. o 331 
M m \ i i i corecii s i t i o 
B E L U r . R E D O N D O 
s g t i e l se e^ ra l a eífiU.s, l a -
V«feera*R y a r r a i g a d a am© sea em 3 0 
á i a s , y de a© es r c i e r t a l s emra. m© 
se e s i g i r á a f e e e l ^ a m ^ a t s e a d a a l 
C í d j . i f A i i t n * de 8 á 1 1 y de 1 á & 
A s a i s t a d a * . T e l é l o a o 1 B 2 0 . 
c 312 - i M6 
&í9«oi«li3t& en e n f e m o d a d s » da O J O S , O I -
D O S , N A R I Z y « A E G A N T A . O'BeiUy 56. D * 
5 4 10 r de 12 á 8, o 331 I Ms 
^eiwíJir-lUta « s e s í í m c d t d e » i « lot ojo* y A« Irt 
OidOI. 
\ f C 8 « t t U U0—Taií ícao O o s i « I U a da 1S ( ü 
e 335 1 Ms 
Dr» Bernardo Moas 
^ z a i a s e de l a c a s a de Sa lud de 
áEoeiaciófi de Depeedientes. 
Uonaalta* da 1 i 8.—Agaiar 3S—Teléfono fIT 
• 336 í Mz 
le 
K e n r y H o b e l i n 
De las Faositades de Pfe îs y Madrid. 
Enfermedades de la pte!, KíUlís y Teuere». 
Jes i s María 81. De 12 4 2. 
C 3 ^ _ . 1 Mz 
^ootor Luís Montaaé 
Dlarlemante, <n>n#«ltAÉ y opetadonet, de 1 4 B. 
8»a Ignacio 14. O i D O Ü — N A R I Z — G A R G A N T A C888 1 Mz 
D r . B r a a t n s W i l s o n 
Mél loo-Ciruj ano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 & Monte 61, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 4 4 excepto 
les domingos. 
Be brinda 4 las personas qoe posean dentaduras 
î ue no estén servibles reformarlas con garantías 
positirai 4 precios módicos. 
o 340 O Mz 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
íe la Câ a de Benefleencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
(médicas y quirúrgica*}. Consulta* da 114 I . Aroiai 
1084. Teléfono «24. C 341 -1 Mz 
Dr. J . Traillo r Urías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Eitableoido en Galiano 69, con lo* último» ade 
Santo» profesionales y oon las precio* siguiente»; 
For una e x t r a c c i ó n . . . 1 1 00 
id, sin dolor 1 50 
lo. iiznpieia de dentadura.. . . 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 50 
Ormcaciones á I 50 
Dentaduras hasta 1 p i ezas . . . . . . 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id, id. 8 id „ 12 00 
Id. Id. 14 id 15 00 
Trabajas garantizados, todo* lo* dia* Inclusive 
lea de fiestas, de 8 4 S de la tarde. L a s UmpieEa* te 
&%<<eQ sin usar ácidos, que tanto da&an al diente, 
Galicnc 60, entre Neptuno y San Miinel , 
C 388 2 « - l M z 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se trasladó 4 Galiano 86 con lo* precio* ilguien-
W* 
Por una « x t r a o d ó n . . . . . . . . . . . . | l-0b 
Idem Idem sin dolor. 
Bnpastaduras 
Oriacacioner. . . . . > - « . . . . . . . . . . . . . . , , , 
¿ihspiexa do la boca . . . . 
Dentaduras de 4 p i e z a * . . . . . , . , . , . . . . 
Idem Ídem de 6 I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Idem de S I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ídem de 14 I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Setos p r e d o í s o n en plata, piarantiiadoa por 41» 
attes. Galiano n. Sfi. 








F E Z N A D O S A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en tod». «'sse de peinados del dia y 
disfraz para seSffrsS y nifios: tiñe el cabello y lava 
la oab^so. 5% enseña á peinar al esli'o de Madrid, 
E n s». <lan3Ícilio: abono diario nn centén, un pei-
C^do SO ele. San Miguel 51, bajo*. 
1105 Í 6 - 2 4 F 
H j a l i t e r í a de José Puig, 
Ins'alectón de ca&e ítii de gis y de f Jaa. —Colo-
cactón de cristales,—Cnhetiticcidn de canales de 
todas clases.—OJO; E n la misma hay medidrs para 
liqui 'os mu^ ciacias.—Tolo se hace c o n p e i f e c e l ó n 
en IcdoBlria y Co'óu, 0 2/3 26-14-*1 
Avelino Pomares 
Antiguo constrnetet de piaros. H a instalado su 
taller para compo^ ioioies y afinaciones en Agua-
cate 100. Vende banque'as. Guía- manos y Metró-
nomos. 4 $ 5 uno. 1135 2 6 - l l P 
U n a s e ñ o r a p e n i s s u l a r 
desea colocarse de manejadora en una casa decenté: 
es muy cariñosa con los niños, tiene bues carácter 
y personas que respondan por ella. Ii-fo marán ea 
la nicursal de la peletería L i Bombi, frente al 
teatro A!bisa, Manzana de Góm^z. 
1373 4-6 , 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven pcnirsnlar para la limpieza y coser: sa-
be cocer muy bien 4 míqnina y 4 mano. Dan razón 
en Perst veranera 40, a tos 12"2 4-6 
C O C I U E R O 
Se solicita nn cocinero de co or de 45 4 50 año* 
para un matrimonio; que tenga buenas referencias. 
iLforman T f j i d i l io 30. 1271 4 6 
DBSEA COLOCARSE 
un buen coclrc-oea casa part!n.tt'ar ó estableci-
miento: d< mi» pjrinei)ure< iiiformarán Cille de 
Saarez 1H. 1269 4 6 
s 
A l o » s e ñ o r e s h á c é ñ d á l o s 
Üa hombre q^i «óaooe pe f t mente la Ajrrl-
enltura. sea la de caflt, tabaco, algodón 6 Ct l é y 
que ssbe trab>jtr con cuaiquisr c'asj de maquina, 
como t ímbiéu fabricación de queso y mantíc-v aca 
y f s Vtter.nario, desea colocsarsíi en V̂ n eslablect-
miento. csrt»» 4 Ne'scn on eflá, imprenta, 
N. B . H-b'a bien Vatios idiomas y te lo nfoen-
tau ju-ide pfuporo'oaar muchas fimillas cubams y 
las m» ! r's reer mendscione» 12 5 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
dssea coiocarse 4 leche entera muy robusta y ¿ o n 
abundai te leche y persona» que la garanticen» 
rén razón en Monee S33. A 
1-21 4 8 
Dft-
U s a j e v e n b l a n c a 
general modista dsie i colocarse fea esSñ, párticulai 
coila y entalla por Bgoria 
cos l í ras . I t í . r m a r í l i SuaresVl 
Apode e». 12'Ji 
bare toda clase de 
en re Corralea y 
4-3 
S E SOlLXQZTA 
una Cfiada j j a n o paniEsolaí: qüe tenga buenas 
referencis* y p 
13. V 
q'ié sepa coser en San Ignacio 
M A I M I N 
Fabada para el domingo, de 3 á ^i—Sirdinas 
friscas 4 25 cts. docena.-^Lacones, jamones, cho-
lizcs, moroüb s Longaniza curada, truchas del 
NaWn, Sudinas en eicabeche, boiito, atún, con-
grio, mero, percebes al natural, etc. Higos do 
C4r.d uno, etc., queso Cabral;*.—Siiras de v i ñ a s 
mancas. 
Castaña* en corbates y crudas. 
OBRAP1A 96 
c 3?7 a2 3 d2 4 
S E S O L I C I T A 
un a criada americana ó ingiera parados nifios de 
6 y 7 año* Z u l u t t » ? ! etq. á Dragonee. 
¡230 4-3 
blanco», el uno como primero y el «tro cono s -
gando. Debtr in fab-sr su obl'g aeién á la perfec-
ción y deberán presentar buenas recomendaeiones 
de habt r e tul» en catas reepet .ble» de eeta ciu-
Ued. Prudo n 7>. l?6i; 6-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colo'-ars% ^n cast particuUr de criada de 
macos ó mantgidora, tiene q lien responda por su 
ceniucta, San R: fasi 2Cí, casi de cambio dar^n 
ri fún. 1 70 4 6 
IN D U S T R I A 25, /• L T O S . — S e solicita una coci-nera blanca 6 de co'or de media' a e'tad ó un co-
cinero de color para el csn p i . Su Ido 15 pesos 
pLta y ropa rmpis . De no laber e.-c nar bien que 
no te i resente: 7 de U m¡ ñaña i 3 ¿e la tarde. 
1291 4 6 
UNA sa'i A E X O E L E N T l i , C R U N D RR A P E N I N -ar ac.i uatada en el pal', de cuatro meses 
defaridacon buena y ab tdvn'e leche, csr iñ ' sa 
con los Liñ s: t.ene perdonas que retp >ndsn por 
ella é informarán en la ca le de la Circe ! n. I I , ca-
lé. 127S 4-6 
UNA C R I A N D I í R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse á leche eatera, l t que ti«ae bne a y 
abundante, teciardo personas </ie respondan de au 
ccnduc'a y moralidad. Informarán caUe;ón Suspiro 
n. 14 tsq. a Monte, entre ingtles y Aguila, 
1275 4 8 
SJS D E S E A C O L O C A S 
una criandera penins Jar reoiéa Ueg id j de E i p a -
ñs. tiene buena y tbandanie l e c h e , personal que 
respondan por ella de otra familia que ha criado 
niños en o'ro tiempo aquí Informarán Cotisu'ado 
16. 1274 4 6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera 4 leche entera, la ^ue 
tiene baeua y sbondante, cariñosa c o i los niñ s y 
con muy buenas reconr ndaciones. Puede verse su 
niño que eslá muy hermoso. No tiene ir;conve-
niente en viajar L foTmarán. E m j edrado 12 4 todas 
horas. 1279 4 6 
Calle de Manriqae 1G5 
Una señera penimular de m e c í i n a edad desea 
co ocarse par'a criada de ma-j o ó acompañar una se-
ñora: tiene quien responda por ella. 
12^1 4-6 
Álijanáro Testar y Font. 
Consulado 81. 
A E Ü G A D O , 
343 1 Mí 
Doctor José G. Pumarisga 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Enfermedades de las mujeres, pulmonares y co-
rasón (incluso venéreo y títilú)—Consulta* de 12 á 
2.—Neptnno n. 163. o 3Í3 2?- l M 
Teresa M, de LamlDarri 
- D O C T O R A 1N M E D I C I N A Y C I R U J I A 
'hartos, ecferní idades de señoras y de niño*, ex-
clusivamente. D e 12 4 3. Campanario 34. G r a -
ti» para pobre*, lo* sádado». 1125 S2T27 F 
9 JJ*»*M I* VA a^vaa««i9 
IPESEA C O L O C A R S E 
de manejalora ó criada da maroa una joven penin-
su'ar: informarán 9a San Rifael n. 143 A. 
1276 1 6 
nna persona experta, competente y de 
confianza como cajero y tenedor de l i -
bros que hable el españo l é ing lé s y 
conozca el negocio de cambios y de 
embarques de m e r c a n c í a s . Se p a g a r á 
un buen eneldo á la persona que r e ú -
na dichos requisitos. Tedas aplicacio-
nes eerán tratadas confidencialmente. 
Di r í j anse las aplicaeiones por escrito 
al Sr. ü . M. Jamesnn, A n r s t a d y Bar-
eclooa. c 371 a l 2 d3 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera periintular con buena y abundante 
le. he: e l muy car ñasa con los nif i ís , no le ca ir 
pa a el campo y tiere persenas que respondan por 
ella: i fornurán Beíasooa'u n. 19 
1 %.* 4-2 
S e s o l i c i t a 
un» mu':er Vanea para ei f arnera. 
Beilly f 6, altos 12 6 
Dirigirle 4 O -
1 a-2 3 1 3 
S E S O X . I C I T - A . 
una criada de mano de color, c o i buenas referen-
cias, »n !a c»lle de Villegas n, '6 altos. 
1 85 4 2 
S E S O L I C I T A 
una l u«na cociner* de calor, de mediana edad, 
Ua'le de Cut a n. 61: ?1 po-.tero informará. 
i v l l 4 2 
Una idinil ia A l e n u n a 
desea t o m a r e n a l q u i l e r u r o s a l tos 
espaciosos y I rescos , p r o f i r i e n d o 
cexca d e l m a r , e n t e r a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e s de l o s bajos, c o n sala , 
comedor , 4 ó 5 cuaxtos, c o c i n a y 
d e m á s comod idades , que g a n e n de 
3J a 4 onzas , d i r i g i r s e a S, K . , A -
pa r t ado 7 2 9 , * 2 1 2 4 2 
Dependiente de F a r m a c i a 
Se solicita uno que fea inteligente, de alguna e-
d»d soltero, p ira una f*rmacia en el esmpo. Darán 
informes en San J o s é n. 8, altos. 
l l U < ^ 
Sa neces i t an 
be nibip» rsr» trabajar en Us caut íras de'Ingenio 
T O L B Di», por ajuste, d p^g> pnntcal: ii f rmsrán 
en la njl<n'a T en los Qiem'tioa de Ma-iaupo tienda 
la M A T I L D E , cjklle Real e^quiia á Gene »! Lee . 
1208 g 6 
D E S E A C O L O C A H B B 
ons señora peninsular, aolimada en el país, de 
crisndera 4 leche entera, siendo muy cariüasa con 
los niño* y contando con las. m?j.oré» rtferer c! a i . 
No tiene inconveniente en viajar: ínf irmar4n ca l -
zada del Monte, café Marte y Belona. 
Ig80 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre, sabe cocinar, para ayudante de cecina 
para un hotel, fonda ó cualquiera clase de estable-
cimiento ó casa pattioular, trabaja en cualquier tra-
bajo en pueblos del campo ó criado de mano* e* 
formal: informarán S»rt? Ciara, esquina 4 Inqnl -
sidor, bodega. 1 Si 4 6 
. O C A E S S D E S E A CO. 
BBS J'I.TT. p«aÍDgslir para pn-jadera, ifei!» laapta, 
y abanUa-te leciis, es reciea iie^aday tieas poca 
B E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de color para 
cocinar y servir 4 una Sra. eola: ha d i ser aseada y 
de moralidad, tiene que dormir en el acomodo, se-
rán buenas las refe-cnc'as, sin > es atí que no se 
presente: sueldo dos centenes, Dragone» n. bO al-
tos, de 11 á L 1102 r - J 
DESEA COLOCAESB 
de criandera 4 media lecha una señora de co'or, 
joven y gana con buena y ¿ b u n i a n te lethe. i t í o r -
4-9 man calle del Sol n |183 
106. 
U n a s e ñ o r a p e a l a s u l a r 
aclimatada en el pal*, de do* meses de d a r á luz, 
desea celo-arse de criandera: tiene bnena y abun-
dante leche y quien responda por^ella, 
en Estrel la n. 48. 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
C E I I C A O - O , I L L . , E . "O", 
L a mejor g i iadai l iu lor i i y c l i a p e a d o r a 
I K T D t T S T R X A 7 0 
Se alquilan nn salón con piso de n.iriüol r tres 
cuartos curr'.dos acabalo» de pintar, jal i 'as o sepa-
rados, con toda asisten'U si lo desean, é en la for-
tna que conyenga. H i y ducha y entrada 4 toda» 
boras. G 22 
Emilio Ter ry l a g . L i m o a e s . 
J o s é G a r c í a Biaaoo. tt S t o - D o m i n g o 
Zozaya y O o m p . . . . A i s l a . 
Uab'sa American, ) . « . 
Sagar ü o , ] i t i g . T i n g u a r o . 
Juan GoiooeoK. . . . . Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices ^ Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 ISe^aj S 
e c r e t a r l o Si s i d i n 
que sepa inglés, español y taquigrafía. Diríjanse por escrito 
al despacho de anuncios de este periódico á A . 13. 
1261 a2 5 dá 6 
So solicita un ediílcio 
adecuado pata establecer una gran fibrica de fós-
foros dentro del perímetro detenu'taadto per-las le 
Ves, Ó en su defeeto, solares de svfisionte capacidad 
Las propnslciontiB se dirigirán 4 la l ú t a de correes 
con la direcblón J . Raqa'é, 4 partir d d pr'mero dol 
t-ies entrante. 8¿9 20--.O 1' 
F ñ ÉO c é n t é n e s 
se a'qitüa la casa do altó y bajo San í g t a c i o n. 98, 
entre Santa Clara y Luz , acabada üe pint>r con 
•once cna t. )s: la lla^e ea el 96 é impondr4n Piado 
n . l 2 1 C . 12 i l 4-4 
E L N E Q O C I O 
Agencia G nerai, A^our 84, i 'dé fono 4S5 facilito 
Srionderas, criadas, cocineras, mEnejidoras, cos-
t a r í a s ; 'cocinera, criados, oocberos, porteros, 
avadantes f.cg»aore«, repartidores, trabajadores, 
dependisntes, casas en alqu;!ef, diiero en hipote-
cas v alquileres; compra y ven^a de casas v ñucas 
—Roque 0<U1B«Í,. 701 86 4 
SE SOLICITAN 
envolvederes y cig^ífaras en la t-brioa lis cigairos 
L a Federal, calle de Fictiras n 3. 
11U srs 
I n g l é s e n f a m i l i a . 
ü n ca'ia'lero americano de gran e r ^ r i e n d a y 
éxito como profasor, dos^a riT Cíi^ ¿ i d o j rseidir 
con una familia 4 qttiSíi Sniei i irá el i h o n i á i gló^. 
D i r e c d i a "Instructor" 4cargo del DIARIO D E LA 
MJÜÜNA 13 D 
E n g l i s h for t h e f a m i l y 
An american gontlemaa of great experience and 
«ucees» as a teadier wiihes to he employed to resi-
de with and to teach e r g ü i h to an ea oro fdmily, 
Adateas "Intruotor" ctsee ó? Diarló de la íftarina. 
13 D 
Se desea comprar 
una casa en la calzada del Cerro, valor de $ 3C0 T á 
5600. Infvrman oaieada del Carro ?63, altos. 
1170 «-i 
P E H I O B I C O S , 
Se cotrxpra papel de periódiers en todas cantida-
des; se pasa 4 d. micilio. L n 33—Alv¿rer. 
98 Ait ?6 F 6 
I m p o r t a n t e 
Se c o m p r a n a b o n a r é s de Cuba de 
los e m i t i d o s e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 6 y se a d m i t e n poderes pa ra «1 
cobro de pens iones , devengando e l 
2 p o r c i en to de c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r . Ser rano 1 7 . M a -
d r i d . 
O U . 24.5 • S0-'4 F 
BOLAS DE BILIAR 
Se romp an bo'as usadas de ma'fi* pagándolas 4 
buea precio. Fábijca de hil ares, Barnrza 53 
812 2 6 - l i F 
R E N T F O R 
The large and splendid houss 6 J e s ú s María 6 
^'th large. freth and iudependant fl iors cr st orles 
for f. mi'es no matter h w 1 »rge th'y bs B»th, 
c ossets &, trom lis top AV .[ the bay C^B te seeu. 
l i bas stibles acd nlac- f . r more than two carr iu-
ges. 1:51 8-4 
§3 al ' juila la cspac'dsa casa Linea ó ^Tuere Q. 61' 
Ft'iuiuft á l s baile A, Ál lado en el n. 39 inf irm.arán 
1 f3 4.1 
A v i s o á q u i e n in t e re se 
E n Drsgines 38 f.ette de !a plaza de; Vapor se 
alquilan oos haMtac enes segiidis. son, claras, 
frescas, y hay dende cocinar, duchs, entrada Ibre , 
la familia es de co; 0 .nz.', no se quieren i.iños ni 
aL'males. 1 33 4-3 
La espaciosa casa Je úi Marían. xiste aáen i i 6, ss a^uüa. E -de grandes y ven üadas hibita-
ciooes, espacioeos a'to* proci )8 i?ara dilatad . fa-
milia uno desse v i v r c o i independenci'; hay b íño , 
inodoro.!, cocina, horno, etc. Igualmente posee 
grandes y cómodas caballerizas y cocheras con ¡ca-
guán, dombán<- ose desde su azotea nn panorama 
une abraza fc-.da la baLU L i s \\ ibitaciones se a l -
'.iitüau (a. tas ó por separado soib 4 persogas de-
ceuk's. E la citada casa infjrm r í a . 
1237 4-J 
Zuliieta número 26. 
E n esta espac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa so a l q u i l a n v a r i a s H a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l a , o t r a s i n t e r i o -
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o 8Ó> 
t a ñ o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á e l p o r t e r o á t odas horas , 
r 343 ' « z 
Cerca de las parques v teatros en casa de familia reopi tibie se sl^ufan una ó dos habitaciones 
sitas, con ó sin muebles se dan y se exigen re e 
rencips.—Obrapía 5S, altos, deCpuesde las seis de 
1Í tarde I I i 7 4,3 
BÍCLASC A l N S i , A L T O S . 
Se altinila cen sala, falets-, cuht o c ü i r t S, co-
medir, iuodnro, balc'ó ies y esplendida cocina con 
borní y drs e i sa y demás eonlodida leti ¡n la mie-
tca a-'j i<, i iformaráuk l l f 4 4 í 
S E A R R I E N D A 
una fi. q lita en la calcada de Bu n is l ires á una 
cuadra ae la escu na d-> T s j a i . Idfjrmarán Cha 
vea 27, E n la misma se v ndia dos vaoas *f tres 
terneros criollos, y un tllbiiry amérisano con fus 
arr. OÍ, todo nne^ o. 12 9 4-2 
HABITACIONES 
Se aluui'an en Empadrado lf>. 
1197 " l á 2M 
HABITACIONES 
P p r H l i l s R ¡na por Campanario á Sa'uul, por 
I t i u n í a e,ta calle bada la de San Kice lás de-
blando hasta DMgOnes, te perd!ó ayer nn pasador 
de oro con tros briJanteJ, recne-do f imiliar. Grat i -
fico generosnunnte al que lo devuelv k en Reina f l . 
1213 al 3 d3 4 
5 
t i t a 
Se a^v ilan en 0 - R a i l l / 13. 
13 2 M 
ALQUILERES 
Vii ludes u. 74 
Fe s'quilau hermesas j frescas baliiacioises á CB-
baüertu sotos ó matrimonios sin niíios. 
L b ? l a -5 7'-6 
SE ALQUILAN 
los altos de l í casa Lamp< rilla n 8. 




Se alriuilan b s piccicsrs altos de etts csra en 13 






B S S O L I C I T A . f 
nna criada de wano, jovea, que eepa coser y cortar 
un poco ropa de nifios. Sueldo 10 pesos y ropa l im-
piaT Amistad 36. 1203 * 2 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una orlada blanca ó de color para 
lo* qnehacores de la casa y que «opa coser ropa 
blanca-.sueldo bueno y ropa limpia. Para tratar 
de la* 8 4 las 12 del día; ae desean refe renoia*. 
1179 g-1 -
Una parda de mediana edad desea 
odo^arie de ostfsara en cas» partla«lftt do C9*ta 
fSJ^IUS l¡?pt la g i i ; ^ BnsloTes dejes on^OBíígr 
Keina 52, fe aiquileu. L a HaTe 
para trr IT ite su i juste er Salul r . 5 
c 585 
Re alquila la ca«í) íJervaeio u, 27. . ^ l í r i c a e'e i»baces , per habí f e¿ti 
ruism»'ramo h r g o s p f io .y ie huc 
que f c m ncf^s í i ins pura amp ar 
ca acidad p ra i losd i i j 08pp .r>r: t 
dueño Campa ¡ario i1*. 
p;\ I. « h. J, 
i? p r<v f i 
lefviuii.s 
->! ; A ídoel 
f i me» i u 
8 1 
G Caea da Ho/BPr'dí Animas, te éf. ^8 fc 4 U da O' üa ' aco 1 *j> — E a t kta heracs i ¿ 
de marmol, ga a quii»» espléndMss bst t^ob n e i 4 
f amüias , m trimonioB A persoaaí de moral i i lad . 
elegantemente amuebladas, podiendo c j-aer en sn 
habitación ai lo desea . 1263 4-1 
S E A L Q t T I L ^ 
Anima* 96, 98,100 y 103, nna de las mejores lo-
oalidade* en la Habana i pa a fábrica ce tabacos y 
almacén de tabaco ea rama. Infirman en San I g -
gnaoio76. 1245 15-4M 
Se anfenda 6 vende nna finca de más de 26 caba-lleila* de tierra, próxlmA á esta capital, coa 
ttejabfae ¿9 toda* oíase* con especialidad nn buen 
Sftmerade «©Kallería» de caña itmbrada de planta. 
*»foj5Bj} fffrrwto i9 l i á Í8 4. í í , 7 de 5 é 7 
P r a d o 9 3 
S E V E N C E N 
míliarfeí de caballeif s de tierra, de roonle» vTge-
nes oon ígnadas y pU''ríos en Iss cos!'S8 Norte y 
aar He esta Isln^ produciendo 130 toneladas de azá 
c s t -U esbf l ie ' í i y durando las siembres 30 aDos, 
Reina ta i. 4 Am-.s ad de I I 4 2. 
1290 1 6 
tepüso de local 
be cede on hermoso loca!, en nn punto céntr.'co 
de esta c u lad. b'en deco ado y propio para esta-
blecira'ento. Para más inf.-.rn ei didgirsa 4 0 ' -
Reül» i 7. sastrería. r28'-) 15-6\I 
EN ve' S d N R 4 F A E L N Ü M P E O 111 A. S E r de un f tetó •> f . r a i i i r y un í í bun, dos f 4 a -
tines fi'ance-es nn b >4ui;t C.JU raedas 4o b c i d e -
ifs, nh car 'to-ie doi raed va y otro d j c - a re; u n 
l r ? g y un c ü é egoísta, f-bricinta 51 1 iot : tam-
il é u-ja duquesa fl-manle coa su caballo y limo-
ner?, un nr g i ico tronco de linoneiadorAdn í f ie 
go, lod" separado y en nueba nroperoión. P'egua-
ter por Barnardo )286 8 -6 
Eatresuelcs del Café Pasaje. E n esta hermosa 
ca-a se alquilan hibita ¡iones oon v id^ al Prado y 
a l P a i a j ' : tienen bsüo j dpeha. Sabida al ,éntre-
melo en're el n *'é y ' £ librori* 10>7 4-2 
( ^ E R B O . — S e alqüila la he'ihosa cssa situada en . a i airada n 1 f4. Tieno mücbai habitaciones y 
nli... s,nu (<uen baüo y cgua de Vento. Además i üi 
«spacioaO bjtrcno coa michos árboles frutaiijn, l u -
rormkrlu da sb precio é i di d i a calzada v Im 
l i f H 13-1 M 
P A R A E S Ü TORIO. 
Un cuarto entresuelo con ínlra' 'a independiente 
j vista A 1» cal'e, en $21 20. Una a'-.rfeaona bon id 
Id ; puedo darse u ira tienda pequeña de efectos no 
ii fl unables or * '!,?() Atíibse ccii dos mCsea 
fvMdo Aguiar 100 esq. á O b r a d » . 
1 1 5 t,i i 
S E V E N D E N 
trriendi-n ó fe entra en cualquier qlafé de negoeio 
oon dos tinC: s de campo L uaa 11^6 14) caballe-
rías de tierra, en la provincia de la l i ibana . lin 
dai.do con el mar del Sur, donr'e tiene embarcade-
ro: también l s-ie mont's, padoj dagnifico» y agua-
das. L i otra de 170 ctbille ías en Corralilío, oro-
vincii de Santi < lara, liúdaudo con la de Matan-
ZDS, baoi o' pastoJ y tgiaf'as, cjmo también carri -
leras de iusenii s y l UJEOS t..rreno8 para c ñ*. Mas 
informes Vedado Quinta Laurdes, dj 7 4 12 m s ü a -
t l5 8 4 
Sin intt?rveiimn de corredor 
E n el Vedado se venden, en el mejo? punto de 
la Línea, nna i etmosa CEB* quinta, E a Obhpo 66 
darán razó?. 1235 8 S 
S E V E N D E 
un eslal lecimiento de víveres en ganeral, aorei i -
tado, elegante y situado en msgnl í i co 'oca l de la 
mejor calle de esta c udad Vi . ta hace I i Informes 
a l idas Wtas Campanario 68, botica. 
1SÍ4 U 
G í i A N C A S A I E D U E S P d D E S . 
Neptuso 19, i una cnadra del P a í i u e Cent-a1.— 
So alq li'a-i es ididas habitaoiones amüebladas 
cen comila, l-»)pa de cania, bañó, ducha y servicio 
rt^ nrades 4 seis centenes al mrs por persona, i 
gún habitación. 116 > 13-1 
V E D A D O 
Se a'qu'la la erp éndiiia c^a'de portd 5? u. 67, 
• un); Ufa'a do eaia, ee's coarto* cuarto para la5o. 
• i * piui. s, crnud'.r, cocina, inodora, Bgn», etc, 
a l U r e cfefé E í R i c r e o , ca'zada esquina 4 A. I n -
ff,rniH-mirin Atimas n 95, 1152 13-28 F 
Iqbila la rafa csile 11 entro 8 y 10 A l lado 
''ave é ir f\.ima;áu er. la < isma talle esquina 
sace Peaant 11E3 8 8̂ 
A? CiUA; \'i , alquilan hermosas y vén-t tk ' • e.> > '^a-temente amuebla-
das ct n a isti vi , . . i i ; . . , 1 i, i -ta'rimoalos sin n i -
ó rara^e ó SO'OB, ¡ i„y bañj y duchi. Entrada 
das hí-ras. Pre ios módicos, 
ü l l 8-27 
fcíerniigas » biea ventiladas 
habitaciones para escritorios ó para fj,miIiiB *a a l -
quilan con ó sin etm da. San Ignacio 16, esquina 
á Empedrado, 1̂081 13 23 
Los bonito* y cómodos a to* Escobar rüm 57, es-
quina á Virtudes. L a l K v e e u el 63. Impondrán 
Vhtudes 165. 991 15-20 
811 A L Q U I L A 
nna oasaen la Calzada de Medina esquina á T, en 
el Vedado, prspift Para ígtableoimidnto; lene 
armetoütf y sejiísáo? coa ^ »ia él; intom*t$& tú 
Ni 1 r ' IMf I 
V K N n í ) DO i y media caballerías de buen te-
V Ü J l l U U terroso, á un coarto de horade l a 
Habana, con Casa, céreas, e t a . j p ' g d a í l parade-
ro. E n el paseo del Prado 1 "afé y l? bodega, muy 
b titos. 1? f inda en 45r$. 1? csmicerfa eú 50°, nn 
cafó muy c é t t ' i i o 10üt$. bodega surtida v 
cartinera en ütHK$. vende d arlo 20$, cssa* parti-
culares y de ecq. desde 1000 h; s a el precie que se 
quiera en todos lo* barrios. Solaren grandes y 
chicos, damos dinero bssta para alquileres y ( ? el 
carneo. De 8 í 9 café U plata de 3 4 4 Mercaderes 
20; l í 2 8 4-3 
Sastrería 7 Camisería, 
Sa vende nn esti blecttnl^nt J de este g"ro, muy 
acreditado y silbado desde ln:.e machos cños en 
ue a calle céntrica de e t l i capita', ocupa-ido nn 
h rmoso loOil bien pre^ardo al efe do Se t é d -
ben órderes en S. Igracio G >, almacén de tejidos, 
en Cuba 73, almacén de paños y en Neptnno 136. 
12 9 13 2M 
Para combatir la* Dispepsia*, Gas tra l -
gia*, Ernptos 4ddoa. V ó m i t o s de la* Se-
fioras embarazadas y de lo* nifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestione* dif íc i les . Dia-
rreas (de lo* ni5o*, viejo» y i ís íoo*) etc.. 
nada mejor que «1 
V Í Ü O de f i i p s i y i M 
D X BAHDtOh 
ane b f t í l í ? bonrMdo con ni Ir^form» hrl 
¡InBl.fl por Ir. AcaiíomiA <! OienolM y prs-
p a d s <-OÍI K E D A L E A i>'¿ O R O j i>i 
plomai: d« Honor e n l a s O N C K SxpntlotO' 
neg 4 que ha ooncorrido. 
P í d a s e es ledis h n boliess. 
V. Sfifl 
Si padece V. de callos, ojos de gallo. 
etc,, es porque qu'cre 
librar Para rse de esas exoreoenoias 
tan molestas basta emplear el 
que es el-mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en poco* Oias, y 
sin dolor toda clase de 
Se v r r c b en todaa l a s boticas, 
c 3 6 rlt 1 M« 
A LAS v m i m 
que q u i e r a n t o m a r buen vino, pi» 
d a n l o p o r t e l é f o n o n" 4 0 9 . y damos 
1 2 b o t e l l a s por $ 3 . 5 0 oro y \\n ga-
r r a f ó n p o r $ 4 -2S oro s in casco, 
d e l í n m e j o i a b l e v i n o BURDEOS 
q u e t a n t o c r é d i t o h a n dado á s u s 
i m p o r t a d o r e s , porque garantizan 
s u p u r e e a y l e g i t i m i d a d Oi'((s y 
Gouzales, C u b a 5 3 , bajos. 
c Í88 36-21 1 
Traje do Tomo 
elegante para teal o ó ditfraz sa vmi le ó se c-su! 
bia por ctro obj í to . Lampari l la 22, barberi*. 
1223 4 3 
íll COiill l l iS 11 
C A F J É 
S^ vende nao en buenas condiolones y biea s i -
i r.p'o pura dos socio» que sepf-n trabajarlo, 
li formes E - i ella lf 9, L'C 12 4 5. 
Wjvr 8 28 
E n el punto 11138 c én ir i o 
de esta tiudtd y por ro poderlo as tlir su dueño se 
vende Ui gran taller fie lavado en preuo medico. 
I i fjrma án Riela 91, sastre iv l i l i 27 
Se desea v e n d e r 
la hermosa cssa de mampotte i ía y trj i, con 2 ven-
tanas y puerta á la cal'e, sa'a, gabinete, 2 cuartos, 
comedor, cocina y gran patio, situada Lagunas n. 
8, Santiago, de las Vegas También in desea nna 
criada q'ie haVle correctamenti inflé* Irformarán 
Amistad 11-}, Habana, 10.4 15-24F 
A L A S B O R D A D O R A S . 
Hilos lavables garautizados. 
Sedas, filosedas y algo 1 lia p ira bordar álOj? 
y 4 centavo* madeja y d) 4> y 3 ' cancarJS por cii-
zos de 10 d-.dejts rssaest ^ iman'.e -. 
Hay también seda C A B L E para fustone^r v á'-
godón P a . E L E par^ lapioeri» v crochsí . Si refl-
den en Kcrcadert-8 2, e tresu-loj del Ool-g 8<:e 
Abogados, J . G . C<*8ar ego. Taj ibian té 'U8?»n i 
demtcilio. llí-O 8-2 
mes REPSESMTAKTES m m ® 
£tra (os Anuncios Francas» m IÉ 
«̂ AYENCE FAVREJO 
í?S, ru» Cñ Ii Qpange-BiteliBi'if PÁRíi 
? \ L D Q R A s 
D i F R E S N I 
Helados superiores á 15 «ents 
E l vaso de leche de ls, 10 id. 
Hay surtido constan le de las me-





E L MAS P O D E R O S O 
Y E L MAS C O M P L E T O 
Dipiere uo solo la carne, sino tam-
bién la grrssa, el pan y lo» fwulenlos. 
La PAN CREATINA DEFRESNE 
previent la. afecciones d̂ l eslóinago 
y facilita siempre la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
E n toda» las buenas Farmacia», 
G r a n d e M a i s o n d e B l a n c 
PARIS 6, B O U L E V A R O D E S C A P U C I N E S , 6 - P A R I S 
J . LOUVET & ses F lLS 
R O P A D E M E S A T E J I D A Á M A N O , 
R O P A D E C A S A . ~ C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A , — M A N T A S . — G U A N T E S . 
A j u a r e s p a f á n o v i a C o m p l e t o s 
D E 1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 F R S . Y MÁS 
O . B O Y E R , Director Comerc ia l . 
La G R A N D E M i l S O N D E BLIUC á e P A . R I S no t i ene S n c n r s a l n i n g u n a . 
Gran novedad para el C a r n a v a l 
_L:aíálabarterfa «k Caballo ándaloz í sita en.Te-
nicnto Kejr 2", ac&bi de r c i b i r en es'os d í a s h í r -
mosos a i r e s Sfranceses para limonera, pareja y 
tandss, lo mismo qus elfgmtos moñas de seda y 
oircs artí iu'os á p e. ó ito p^n esa ficstj. A l mis-
mo tiempo SÍ h ;ce saber q e los prestes de todos 
estos artículos son muy limitadoi, 1107 15-24 
i£ m m m 
S B V E N D E N " 
c a b a l l í s s y y e g u a s d e l p a i » . I n q u i -
i i iábx 4 8 á todaS h o r a s . 
c 38/ 4-6 
A L O 5 C A L A D O R E S — S e Vende una cria de ca hnr os legftiiilis de ctza. E»tán fuera de 
p«iigro por haber mu lado les r ie i tes y propios pa-
ra en eBarloB. E n U caJsáda R al de Ariroyo N a -
rai jo n. 66, frente d p? raciero üel ferrecarríí, pue-
den verse á tudas horaFi así como ó los padr.-á 
1260 í - i 
VON 
Productos, maravillosos 
^ ¿-ara suav i tá r , blanquear 
y aterciopelar el cutis 
G R 
Rehúsese lot productos similares 
or. s x i v i o n a -
13, r . Grana e h a í e l i é r e , P a r i a 
IOS (MADEROS 
E l daeBo de aaa fiuoa de diez caba-
l ler ías de t ierra coa t x ;eleate pasto y 
grandes eafiadas de y e r 5 á p a n a m á ó 
paral, agtiada fért i l , y p r ó i i t u a á esta 
capital , desea encontrar g á n a d o á p i -
so. É l potrero es adecuado para ceba, 
t o f o r m a r á el S". Sáenz de Calahorra 
en Agaia r 0L, ia ter ior , 
12.0 alt di -3 a4.2 
S e a c a b a de r e c i b i r 
una selecta partida de cahaUos de Texaa, amaes-
trados para moi t* y t.ro, Za'ueta esq. & T r o c a -
dero, 1Í31 113VI 
S E ! 
un patro criollo de i'es años, de 
dea-nada. bti?n marchalor \ á 
Carruaje. Aguiar 49 I 2 0 i 
6 cuartal 8 dedos 
propósit i para nn 
4 2 
PIANO 
Se vende uno alemán de maF buenas roces, 
podaca F5, etife Snarei y Revillagifeedo, 
lg93 4-8 
SE VENDE 
nn piano d<< muy poco uso. 
1288 
R iña n í m e n - 5 i , 
4-6 
M P R i D O NOMBRO 77. A 
se venden: un éspeja luna b'selad-: reina regente y 
una m»!»' 'lija lámpara de cuatro lu.es. 
1287 8 0 i 
MU E B ' E á — Ü n iaego de cujrto completo de nogsl y'cedro, costó 90 oenter t i y se vánde en 
fitb tay además un gran tii'ti.-'o de mutb'cs canias, 
pian, s, lém ara» > dos es j is de hierro y carpetas. 
Animas n. 84, L a Perla, 
1¿ 8 813 3 dl3-3 i 
Bicicl» 1 1 de primera clase 
y marca Koen de las mejor s en 1 s Fetales C u i -
dos, casi nueva: se Vaide barata. 1: 4 calle de la A-
mistad l i ' R -gnladora. B »8oó. 1221 i 3 
" L A R E I Ü B L I C A " ¿ 0 L , 88 
Realización de mu bles de todas clase» ; hay gr¿-n 
surtido de taso y nuevos, eapeüia:iJud en camas de 
hierro y brmee de toda- farma , muy el egant?;; la 
mejor ?e r o¿al, j legts de 8*1". aparado es. escapa-
ratts y lavabos y trao 'o ntcesíi ' io ftamuebles; todo 
barato i>(8 fi-2 
P r e n d a s y M u ^ b l e i 
Cómpranos toda class de crendis de oro, plata y 
piedraf ü ia», oro y p ata vL^j* y muebles en gene-
ral. P a ^ i m s los piecios ma» alt)* de ^lazs. llom-
postela n 5 ' ^ * Protectora, entre Oo'tpi y Obra-
pía. m o )3 27 
U L T I M A H O R A 
Eealizamos dos magníficos pianines 
de excelentes voces y }>*rfectü estado, 
á V¿ ceutenes cada uno. Vale t i doble. 
> EüiREZ 45 A L a ZILIA 
Gran surtido de M ÍJEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHA ÍAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y KOPAS de fo-
das clases. Flufes de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos sxcel ntes á pn cios 
de ga» ga. 
Se da üinero con módico interés sobre 
alhajas y otroa objetos que representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
1 8 ' 26 19 F 
B I L L 4 R E S 
De la ac íe l i tada marca J . PORTEZA. Nuevos 
y usados se vt>ndon y alqui'au oon banias france-
sas fcuiomát os»; < o*netau te surtido de toda clase de 
effotos f atices-g para los mismos. PRECIOS S l i i 
C O M P E T i t N 1 I i . Nota —Sa rebtj, n bo'aa do bi-
llar y Sf: vieteu billsres, 51, ÜKBNAZA 5'̂ , fibrilla 
de biliares 3 3 78-2í"! 2£ 
K A V A S A N T A L 
^ / ^ ^ S g , ^ ^ ^ ^ 
d e K A V A - 8 A N T A Ls ^ U U R f f i B W ^ 
curah radicalmente en algunos díag^ 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como: 
B L E N O R R A G I A S 
VENTA POR MKYC P A R I S , S S , P l a c a de la. M a d e l e i n é , 
?£FCSi£A6io ca L a H a b a n a t SOBÉ SARRA. 
de 
á la P A J P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R E V S E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA GOP1TA AI. ACABAR UE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBELUES 
VenCa por mayor en J ' a t i a : E . T U O C E T T E , /s. rne des I n i m e u M e s - I n á u s l r i e l s . 
íiijirei Sello de la Union de los Fa&rica í i t e s sobre el írsseo par» eritar ¡as falsificacioDes. 
3De»ositos ers, tocias las aprincisaales F a r m a c i a s . 
9 A á A los 
^ - H HlHQS 
9 \ A 
con el 
uso del 
A los BgIS W 
debil i tadas V 
á la psptona- I A 
Fosfatada 8 ^ 
CAñHE y F O S F A T O S . — T ó n i c o R e c o n s t i t u e n t e y Mutritiy.9 | 
E m p l e a d o en todos los Hospitales . — M e d a l l a s de O r o 
P A F t l S , C-or.IL.IN y C", -ÍÚ. R u é de M&nbeuge, y todas f a n u r c i a s 
a las personas convalescientea 
K O L A S A S T I E R 10 cciuigr. de C FEINA 
por Cadi Cuchartdlta ' 
A N T 1 N E X J R A S T É N 1 C O , T ó n i c o del S i s í e m a Nervioso , 
R E G U L A D O R del C O R A Z Ó N 
Estimula ías fuerzas f í s i cas é intelocluales, descansa el cerebro y los m ú s c u l o s I 
c impide el aliono. 
E s muy uli l á los a n é m i c o s , c o n v a l e c i e n t e s , t r a b a j a d o r e s f a t i g a d o s . | 
a n d a r i n e s , c i c l i s t a s y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — I J o a i a : s cucliaraditas de las del cafe diarias . 
Casa A S T X E R . 72, Avenue K l é b e r , P A R I S v TOOAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DnocfERÚs 
R a c a h o u t D e l a n g r e n i e r 
. ALIMENTO COMPLETO 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabcses 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los a n é m i c o s , ¡os convalecientes, los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de forliíicantcs ————— 
i9, r u é des S a i n t e - P é r e s , P a r í s , y F a r m a c i a s . 
Hacendados y Agrieaítores. 
Gran surtido de A B A D O S para el onltivo de ls 
C A Ñ A y otros cultivos menores. Precios módicos 
Fin venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 332 alt 13-1 Mz 
Hacendados y Agricultores 
L a s máquinas SEGADORAS de ADRIANOS 
P L ATT & Co. de uso es esta l i la faftee a4» de 20 
años ton recomendadas eomp U s nataíM f SIN 
R I V A L en Ámério» y g j f j j 9, g» hüiiüz te yanta 
• I d Al^aotn tU a%piHfcí«; ? Afrt-
M I C Ó-NUTRITIVO! t r C A C A W 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de Paris e n l a ANEMIA, l a GLORÓSIS, 
las F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
ESTÓMAGO, l a s C O N V A L E C E N C I A S , 
S« Halla en tas Principales Farmacias. 
